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I M P R E S I O N E S 
Al fin hoy. a las doce, morirá el un traje de supervisión, que abri-
|919 entre el estrépito y el es- ga mucho más, pero luce mucho 
tallid0 de los silbatos y los petar- menos, 
dos que n0 se sa^e ŝ  sonar^n P01". * * * 
5U ida o por la llegada del otroJ En fin, el año se presenta con 
Los mismos ruidos escuchó en muy buena perspectiva. Tendre-
sU cuna este viejo que ahora ago- mos en qué entretenernos. 
¿23 con gran contentamiento de ¡Señores! Quedan 
|oS que le echan la culpa de sus ñutos. 
desgracias y de sus errores. ¡In-j La tanda está concluyendo 
í,l¡z humanidad,—pensará el an-i jSeñores! ¡Atención! El pri "er ̂ Pieum^te naciricado ai país an 
, i i i »». i-.» ^ii te8 laa eieccione9 preeldenciales y l: 
en su lecho de muerte— mer acto ha terminado, el desen- eisiativas que se leiebrarán ei primer d: 
P A R A T R A T A R D E L A C O M P L E T A P A C I F I C A C I O N D E 
M E J I C O A N T E S D E L A S E L E C C I O N E S , M A S D E V E I N T E 
G E N E R A L E S C O N F E R E N C I A R O N C O N C A R R A N Z A . 
L A N A C I O N A L I Z A C I O N D E L O S T E R R E N O S P E T R O L I F E R O S 
M E J I C A N O S . S E T R A T A R A E N E L N U E V O C O N G R E S O . 
EL PROYECTO DE PACILICACION 
DEL PRhMDKVrE CARRANZA 
POCOS mi- Ciudad de Méjico, Diciembre, 30. 
Más de veinte geniales conferenciaron 
hoy con el Presidente Carranza reepcet̂ » 
u la determinación ¿el Presidente de t i -
ciano 
que aun crees que somos los anos lace va a comenzar. 
G A C E T A I N T E R N A -
C I O N A L 
! mingo del próximo mes de Julio. Se 
. presentaron los planes para la camPâ A 
¡ y a los Jefes m-Uitâ es se les dieron in" 
| trucclones; pevo los pormenores de esod 
planes se m.mtuvleron reservados. 
N O T I C I A S D E L 
P b L R T O 
js que te traemos la felicidad o 
la desdicha! Siempre, desde que 
el mundo es mundo, nos has reci-
bido con aplausos y despedido con 
rechiflas. Y la experiencia no te DOS DE LA TELA Y DE LA VELA 
U enseñado que la fortuna no es-i TTn „ I)?s» CUATRO, 
ta en nuestras manos; que núes- Herr von Ledsner, jefe de la delega-
tr» única misión en la tierra no ci<?\ ^ ^ ^ a en versailes, había vl-
tra uíuv.» . . . . . sitad j ai Secretario de la Coiu'eren-
es otra que imprimirle impulso a cía la Paz m. Paul Dutasta. sin 
«fp elobo que es tu morada, pa- quf s,• supiese lo que trataron en la 
esic & ~¡ 1 J J J 1 entrevista, aunque sí era de supone'-
ra que Siga girando alrededor del qUe tratasen de aU^ relacionadj con' Ayer tomó puerto procedente de 
Snl V aproximarte un poco más a la3 exigenciaŝ  de las Potencias alia- Nueva Yorjc el vapor america^ "La-
1 F f 1 k (ias a -Alemania con motivo del hun- ke üelen • que mandaba el Capitán S. 
tu sepultura. Ln esta laoor con- dimiento de la escuadra en Scapa B. Southeara, natural de los instados 
íiimimos nuestras fuerzas, y cuan- Plow Uníaos de 47 años de edad. 
, . „ _ Agregaba el propio cable qu*} la Este vapor fue fondeado frente a Ca 
do te convences que nos vamos creencia general era que Alemania sa Blanca, 
sin darte lo que no te hemos ofre- estaca dispuesta a Hrmar el protoco-
J flnfnnrp* amnnfnnas snhrp lo siemPre se le garantizase una ddo. entonces amontonas SODre Confidedable rebaja en las exigencias 
nosotros tus dicterios y tus mjunas sobre el número de puertos y mue-
j J „ ^ ^ U i A n H/» Inc míloc r\(* 1Ie8 í'ue fijan los aliados como com-de despechado. Ue los nules de pensaclón por los buques echados a 
años que me han precedido mn- pique; y en efecto, según cables do 
eA NAOIOXAXIZA» IOH 3>F ULs ITí 
>AS DE FKTTBOIiKO ENDKA QL£ PRE-
SENTARSE BN EAS mtTEVAS CAMA-
RJS 
Cindad dé Méjico, diciembre, 30. 
El proyecto de le/ relacionado con el 
rctrOleo, haciendo efî ctiTo el artículo ¿T 
d». la Oonatltuclón mejicana, Que naciona-
liza los terrenos petrolíferos, tendrá qj' 
ner presentado nuevamente en el nueyo 
Congreso, el cual se reunirá en el m̂ s 
de Septiembre próx'.mo, debido a que la 
Cámara de Diputados no rotó dicha m*» 
dlda en la sesWn do hoy. El Congrero 
suspenderá bus Beslones mañana. 
X,A FFEBRE AMAr.TT.LA BX SAUKA 
CHUZ 
Laredo, Blclombre, 30. 
La fiebre amarilla ha aparecido en Su-
Han llegado hoy 4 vapores de pasaje- J ^ ^ l ^ ^ e x t e n f W o tambié'1 
ros.-El capiUn del íapor «macano, -J"^^,3^"^p^ r 0 * ™ ™ ' ^ l-í .-J^"- I publica «'El üniTersal" de Méjico. V • 
poblerno mejicano, dice el citado periO-
trias de la <*!ndad. Los empleados de 
vehículos amenazan con dejar el traba-
do el miércoles, a pesar de que las com-
pañías da tracción están negociando con 
las autoridades para que se las autorice 
a aumentar los precios de pasajes, ha-
bida cuenta de la petición de loa em-
pleados. 
"Lake Helen»» se carbonizó esta ma-
drugada en su camarote.—Les artista» 
chinos.—Los que llegaron. 
Ki capitán Southerd desembarcó 
anoche dando un paseo por la ciudad, 
que se prolongó hasta después de las 
12. 
A esa hora regresó a bordo y se re-
cogió en su camarote. 
Como a las tres y media de la ma-
d co, ha establecido cuarentena contra A 
procedencia de Salina Cruz destinadas a 
todos los puertos mejicanos. 
KECXiAMACTON POR STRECHOS DE 
PATENTE 
I'arls, Diciembre, 30. 
Varias compaflfas francesas constructo 
ras de aereoolanos Kan arreglado clert is 
I rcclamaclone'» establecidas contra ellnf 
¿A r»ON OEVII)AI> EN EA VIDA MO 
BERNA 
París, Diciembre. 30 
La dieta ligera, .a sobriedad, mucho 
ejercicio muscLlar v la continencia son 
los medios de conseguir la longevidad, 
dijo el profesor Wldela en una dlscuslO i 
en la Academia de Ciencias acerca de loa 
tratados sobre la materia del profeso» 
Ecassegno. 
M oralor aseguró que la longevidad 
es hoy más común que en otros tiempos-. 
c< Halando que mientras por rareza \ 
hombre llegaba antes a los sesenta afioe, 
durante la Fdad Media, en las estadís-
ticas del año pasado se han contado mil 
centigenarlos. 
EX OCIOS »S,L OENEEAE FERSHTNO 
Lincoln, Nehcda, Diciembre, 31. 
El General Pershlng dirigió la palabra 
anoche a los veteranos de la guerra mun-
dial y dijo: * Yo escogí el sector del Ar- | 
gonne por ser el mlf difícil e Importan-
te." El orador elogió al ejército america-
no diciendo d«- él que habla sido el me-
auno te dejó grato recuerdo, ni esta mañana el representante de Ale 
gum/ «-v- j © ^ mama ha llegado a un acuerdo :on eí 
hubo uno solo que no mereciera Secretario de la Conferencia de la 
de los humanos las inculpaciones Paz ,en Versalles aunque en Berlín * ^ : aviso al itÁn 
ác h.rr;KU v lo. más haíos de- se.flsî u? «ostemendo el criterio pri- del puerto señor carrete quien te-
mas terriDies y ios mas oajos ae- mitiv.» de que Alemania es irrespon-
nuestOS. Y es que buscas en el ^ble de la falta que se le imputa. 
. Dice el gobierno alemán, que el 
tiempo lo que no encuentras en hecho de estipularse en las clásulas 
la felicidad. Esa ^ l amiaticio el internamiento de la 
i . . escuadra, no implicaba decisión defi-
bastante nitiva alguna sobre la futura suerte doctor García Valdés 
el olvido, de dicha flota. | jjn ggos momentos los tripulantes 
por la Wrlght Corporation, de los Esta- Jor que ha marchado a los campos de ha-
dos Unidos, que alega que dichas compa i talla. 
filas hablan violado algunas patentes fun ; El genjral acregó que después que loa 
damentales «le la "VWght Corporation. L» [ americsinos cambiaron el aspecto de la 
violación de las cltuas patentes fué du 
rante la guerra. La Wrlght Corporation I 
to percibió repetidos toques de sire-
(Pana a la CINCO COLUMNA 2a.) 
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NA ENTERA. 
Bita ta-lfa está sujeta a cambio «n cualquier tiempo. No se dan descuentos por tiempo ni tama-fio. El anun 'lo ordinario deberá tener la forma uSunl de anuncio y no la de anuncio en forma de texto. 
MEDIDA DE LAS PAGINAS Y COLUMNAS 
Alto de cala página 21% pulgadtf Ancho de c:ida página 1A& „ Ancho de e da columna 2% Número de columnas por página. . . 7 
Esta Tarifa asóla las anteriores. 
ninguna parte: 
no la damos nosotros; 
niendo en cuenta los pocos medios de 
auxilio que se disponen hoy en puer-
to por la huelga, se personó inmedia-
tamente a bordo, así como el coman-
dante del crucero "Cuba" señor Ville-
gas y el médico del mencionado cru 
dícese que las fábrir» s francesas pagarói 
varios millones para cancelar la recls-
macI6n. 
PALIiECrMIENTO DE TN CEüZBRT 
XíIBRETZSTAS DE OPERETAS COMI-
CAS 
San Diego, Diciembre, 31. 
Mr. Frank Plxley, autor de muchos li-
bretos de operetas "'imicas, incluso el d" 
SI Principo de Plisen y el de El Bur-
gomaestre, falleció anoche en esta ciudad. hacemos con traerte 
D ' f no/̂ <4o/4 n« Aioeo A^ 86 explicaba el gobierno de'del Lake Helen habían extraído ya ca • 
ror eso, si m neceaaa no mese BerlíI1 en ia contestación que dió a d4ver al capitán del Lake Helen, que ¡ ^ senado hRA8ix.E?fo rechaza un 
tan grande, buscarías en tu pro- los aLadbs y agregaba: 1 había perecido quemado en su pro-
' mn-rAn Viaria ol mío nn onio "Del hundimiento de esos barcos no | camarote. 
pío corazón, nacía ei que no quie- eg AiemaI1ia responsable ni tiene por ] De las luvestigaciones practicadas 
res mirar, quizás por temor a ver- qué sufrir las conse - encías, sino los 'y acta levantada por el sargento San-
i „; „^ 1̂  t tA^Av.A aliados ya que la culpa la tienen és- i jurj0 aparece que el capitán Southard 
lo muy negro. Si no la tehcidad. tos ^ hab .̂ ¡ntc^ado la flota refe- iJSe icostó fumando y seguramente se 
.1 ni. ,JS algo que se le parece: rida en un puerto británico, en vez qued5 dormido comunicando el cigâ  
i • " lY 1 nnen ollí de hacerlo en un puerto neutral, fal- > rro fUego a las ropas de la cama, 
la resignación. LMOS la puso aill tan(j0 ¿¡¡i a ^ mismas estipulaciones Rendido el capitán Southard por el 
como anticipo de lo que puede del armisticio. sueño no se apercibió del fuego hasta 
i . i j r-rA^c Además, el almirante Reuter, ha- (lue e8te tomó gran incremento y se-
darte, cuanao, pasaaos vanos n̂ ndose sin relación alguna con i gUramente equivocó la pmerta de sa-
años, venga el que te dé el em- patria, creyó que el armisticio ter- j iida p0r cuanto su cadáver fué halla-
• / i r- •.• . f minaba el día 21 de junio, y por lo | do en dirección contraria a la que de-
PU]0I1 aermitlVO que te meta en ^nto, fiel observador de los usos y|bió de segur a lo que se debe que sepultura. costumbres ma ítimos, dispuso y or- | pereciera. 
Y r. , i i • • • denó el hundimiento. Por otra parte,, Todo el cuarto camarote quedó des no dina el pobre Viejo Sino eg de advertir que el almirante Reuter truído, 
la Verdad ' Por 10 niismo que era prisionero, ya 
| no era jefe de esa escuadra de lo cual 
* * * ' i resulta que, de lo hecho por él, no 
' puede ni debe tener Alemania la me-
En este que comienza mañana, ínor responsabilidad." 
, ^ . Hasta ahora, esto era lo único ofi-
por lo que a nuestra patria se re 
fíere, son aún mayores las ilusio-
nes que hay puestas en él; la ma-
yoría de las cuales resultarán de-
fraudadas. 
Cuando el 1920 esté preparan 
El cadáver del capitán Southard fué 
remitido al Nocrocomio para la prác-
tica de la diligencia de autopsia. 
EL ANTONIO LOPEZ 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
cial que de Alemania se conocía en ' Málaga. Cádiz y Nueva York ha lie 
Versalles sobre el asunto; pero po- gado el vapor c 0 ^ o e e t e í S 
sible es que ante las notas conmi- nio López,' que trajo ^ ¡ ^ f *erai 
materias el gobierno alemán se haya y 320 pasajeros para la Habana y 108 
visto obligado a ceder, y al preparar- de tránsito para Veracruz. 
se a pagar, haya comisionado a Hen Las patentes sanitarias del n̂tomo 
von I^rsner, para que vea el modo de López consignan ^ la de Cádiz 4 câ  
obtener un precio más raronable en sos de viruelas en la de penóla W 
la falta que no han cometido. | casos con 4 defunciones y enBarcelo-
QO la maleta para irse, ya sabré- sí, porque el que tiene una deuda na 15 casos ^ 6 dfujciones. 
la paga, no puede ser responsable! EL VIRlximii, 
Con 26 pasajeros de cámara y 842 mos a quién le cayó el gordo elec toral. 
Para aquel entonces sabráse de 
ñjo y de una manera que no da-
ra lugar a dudas, si es cierto o 
110 que la Fortuna no es amante 
los viejos. Aserto puesto en 
labios del gran Carlos V y confir-
mado al parecer en la desventura 
de Caicaje. Por lo pronto, lo úni-
co que se sabe es que a la Victoria 
de que al cobrador le roben en el ca-
mino. 
Digo, con perdón de «n Derecho 
que oreo le llaman Internaron»»!. 
G. del R. 
. - -i . , Facultan ne ivieuiv-ma. y 
•os liberales quieren vestirla con ia universidad Nacional. 
de tercera ha llegado el vapor francés 
Virginie que n© tuvo otra novedad que 
el fallecimiento durante la travesía 
de un niño a consecuencia de un ata-
que de meningitis. 
EL VENUS 
El remolcador cubano Venps llegó 
de Nueva York. 
EL HENRY M. FLAGLER 
El ferry Henry M. Flagler ha lle-
Pcr decreto Presidencial se pa re- gado de ey "West con 26 wagones de 
suelta no aceptar la renuncia presen- carga general, 
tada pod el doctor Francisco Domin- UN YATE AMERICANO O 
guez Roldán, como Catedrático de la El yate americano "Elaía I T ' ha He-
Facultad de Medicina y Farmacia de gado de Key Weswt con seis tripu-
l a r e n u n c i a ( H d o c t o r 
D o m n g u e z R o l d á n 
I O N D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C 
c x x m 
¿DONDE ESTA LA VERDAD? ¡POBRE. DESGRACIADA, DESGRACIADA ALEMANIA!—DECIA BIS-
MARCK EN SU AGONIA. 
ESPAÑA IBA A SUMARSE A ALEMANIA. EN LA GUERRA, EN MARZO DE 1918 Y LO IMPIDIO 
EL CONTRAALMIRANTE DECKER. 
En el espacio de muy pocos días extraordinaria y al morir, sin saber 
nos l'egan noticias relacionadas con que sus palabras de desesperación 
la Gran Guerra que nos hacen pensar iban a ser conocidas, señala el tétrico 
si rea'mente conocemos ese tremendo final de Alemania, en manos del Kai-
conflicto que hemos vivido, o si es- ser alocado. Por eso creemos que ese 
tamos tan equivocados respecto a esa 1/rcer volumen contendrá, cuando tan-
| lucha a que hemos asistido que ten- i ío se opone el ex Kaiser a bu pubíi 
PBOYECO DE I iEY 
Río do Janeiro, Dlc'embre, 30. 
El proyecto de ley Imponiéndole el dn 
co por ciento de contrlbuclftn al caplta 
extranjero Invertido en Brasil Ttié recha-
zado hoy en el Senado. 
£A SOZUCIOX «KE. PROBLEMA me 
JJJL. CARESTIA DE DA VIDA ESTA EH 
DA DUNA 
Montevideo, Diciembre, 80. 
Los empleados municipales de esta ciu-
dad se han declarado en huelga por n> 
haber obtenido el aumento de salarlos que 
pidieron, para'lzándcre por tanto las obres 
de constrncclín y algunas otras induj- 'olvidables del Príncipe de Bismarsck 
— , 7 la úJtima verdad publicada el 27 
gamos que recordar a Aenesidemo 
de Creta y decir con ese filsofo grie-
go, jefe de la tercera escuela oscép-
tica, tespués de i as de Pyrrho y Ti-
món, que por la ooosición de las cau-
sas, la verdad varía por modo inílnito 
y está muy lejos de ser una y siem-
pre la misma. 
Decimos esto leyendo palabras in-
G e s t o s y M u e c a s 
LA CAPA DEL PADRE RUIZ 
' (Histórico) 
I 
Muchas veces le vi pâ .ar con la 
pobre capa española vestidü sobre la 
pobrísima sotana, sin aliño en su per-
pona y en la mano el maletín de per-
petuo caminante. 
Va a ole el santo Misionero, mien-
tras a su lado en contrarias direc-
ciones, flechan máquinas y ruedan 
tranvías. 
En su porte y en sus andares se de-
cación, la demostración matemática, 
por lo exacta, que haría Bismarck, de 
la pérdida total de Alemania. Y esos 
mismos nombres Serbia, Inglaterra, 
Rusia, que repetían sus labios trému-
los y agónicos eran la adivinación de 
los factores que traerían la destruc-
ción de Alemania; no citó el Canciller 
a la Francia inmortal, cuyo espíritu 
abrazando la certeza de que Jamás 
puede perecer mantuvo el de las de-
más naciones aliadas hasta llegar a la 
parte en la guerra coutra nosotros 
en el momento de ia oituaiva enemi-
ga, en ivianso de lais, y obtuvinr-
Uüa nrüucciOü da m» asaques ue ioí 
.suDinarmos en jas cosías de España-
3. —Si yo acierto ai apreciar p̂1-" 
k-sos servicios, como jo hago, entonces 
*lo debe dárseme niuguaa recompon 
sa. 
Aunque yo no puedo probar qt'.a 
mis traoajos produjeron el resuluído 
citado, se rae ha asegurado que así 
sucedió. 
4. —(Solo cita los nombres de los 
que con él trabajan.) 
5. —Si mi opmijn es correcta, mis 
servicios y los de mis compañeros da 
trabajo, aún en contra de la oposi-
ker sobre cómo impidió él en Marzo 
de 1018 la entrada de España en la 
l guerra para sumarse a Alemania. Y 
sobre ambas impresiones vamos a 
discurrir. 
En un artículo de tres colu nnas 
del "Tageblatt" de Berlín del 22 dei 
corriente, publica el jefe demócrata 
alemán Courad Haussmann datos in-
teresantes sobre el tomo tercero de 
las "Réminíscenclas" de Bismarck. 
Conocemos dos de esos volúmenes 
oue forman parte importante ("e la 
Historia política de Alemania, publi-
cados hace vesinte años; pero sp ha-
bía aplazado la publicación del ter-
cero porque contiene vaticinios sobre 
ni Bismarck con su profecía, casi de mayore8 que la acción de cuaiquier 
ultra tumba, conoció la verdad. ¿Ten- acorazado en la guerra-
dría razón el filósofo griego Anaslde- 6- Las 'ecomendacunes que hice 
mo al decir con exceptícismo que en Para las recompensas de los que coa 
este mundo la verdad es varia? , ayudaron, ha nsido muy est.udi.tda-' ' 
Veamos si en un aspecto más re- V âse que el mismo Contra-alna-
cíente de hechos a que hemos asistí- ran*e no tstá seguro (párrafo 3 de 8?l 
do hallamos la verdad; ¡esa verdad carta) de que sus gestiones impidle-
que aunque desnuda pan» n© ocultar sen Qne España entrase en la gm 
nada y saliendo de las profundidades rraj pero que le aseguraron que asi 
do un pozo, para no recibir ni los ale- i íué en efecto. 
teos de la luz o.ue la varíen, se levanta ! Pues nosotros aseguraríamos qur. 
con el espejo en la mano, para refle- no está en lo cierto el Coi'tra-almi-
Jar en él los prístinos rayos de luz, I rante; porque un Oficial superior de 
inmaculados, al salir de las tinieblas! i la Marina de Guerra, que ataca ai 
Nos había dicho el Almirante Slms : Embajador de su Nación afirmando 
en artículos publicados hace dos me-' que s eoponía a los esfuerzos oue ae 
ses que (España no había dado abrí- hacían para que otra Nación no ]e 
lantes y en viaje de recreo. 
Se asocia a sus comn̂ añeros de ca-
mino distraídos c Inco-iFclentea y 
comparte con ellos su viático, sí lo 
tiene, y les prodiga a mano? ll-̂ na-; 
i los caudales de amor y de esperan-
zas divines oue atesora su alma. 
Una ola de sohronatural simpatía 
se alza en mi pecho al verle nasar v 
llega hasta él para besar sus hue-
llas de arítotol. lias nupilas de mis 
favor de la hidalpuía española. ñei 
aquella hidalguía cantada por el ver-
bo del bardo Víctor Huero on su Her-; 
a H O M E N A J E A D . N I C O L A S R I Y E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n J e d e l R í v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 9 . 4 1 9 . 3 3 
hom Com!té Ejecutivo encargado del Felipe Lizama Noriega . 
ier'>Je a don Nicolás Rivero (que Alejandro Hirch 
cipe de Bismarck habla depositado el 
manusreíto de ese tercer tomo en e: 
Banco de Inglaterra y hasta algún 
periodista exaltado llegó a decir que 
si los Zeppelines dejaban caer tantas -su abolengo de honra y 
bombas en el distrito comercial de 
Londres se debía al intento de des-
truir e' edificio del Banco y con ó' 
el manuscrito de Bismarck. 
Loíj Cotias que eran los que de-
¿Dónde está la verdad? En un ca 
bhj del DIARIO. — de esta mañana, ao-
naní. ¿cómo iba la noble España con aCu ênej Embajador Willard. a qni-n 
s   llamándose que dec' • ' ^ q,Je no tiene nafU 
neutral, abrir sus costas a Alemania Noaot̂  
para que. con sus submarinos, a man- | pVrtft otros creemos que Decker ¡o 
sarva dpstruvese las vidas de aoue- ¡ guerra de España, y aM 
Vn* contra los que España no comba- Jif, am0s al decirlo el conven-
tía? I f̂1 ent° de la situación de Esnaña 7 
Y sin embargo el Contra Almirante ^3 Partiaos políticos en aquella épt. 
Imperio, de los Estados Unidos Decker, al re- i™ q 
fugitivo el Empedador y residente en nunciar la condecoración que le dÍ8-¡nornh • de l0S Estados Uniduá 
El mundo, que a su lado y en dis-I ex^añas tierras, y libres por tanto cerniese el Secretario de Marina Da- /"*?rara' segñn se dice ya, una Jo 
tintas direcciones, fprba máquinas v ' de la prohibición de dar a la luz esas niels, estimándola harto pequeña Pa" «a h nara investî ar las concec'o 
rueda tranvías, es despreciable v mez i "Rem'niscencias", estaban ya en fran- ra los méritos que contrajo, cita en-1 ue Cruces a la Marina, v ya ve-
quino ' qnía para hacerlo; pero todavía se tre estos haber descubierto ûe fwní- remos si se llega a saber la verdad o 
Los pasos del anrt«?tt)l son hermosos 'opone a la publicación Guillermo II díó con sus compañeros marinos agre- 5,1 no se sabrá nada. 
diciendo que hay en el Manuscrito gados a la Embajada de los-Estados ¿Tendrá razón Aenesidemo al clv 
carta*» que son suyas y cuyo derecho Unidos, en España, que continuasen Que la verdad no es una y siempre "la 
de autor amparado por la ley alema- los submarinos alemanes, acogidos misma? 
na, 1p autoriza a negar su consentí- por España, en los abrigos de sus 
miento a que se impriman; el juez costas. 
d3 Stuttgart que ps el que conoce de Y otra vez preguntamos ¿dónde es-
ejos se nublan y humedecen al infiu- 1 bían publicar ese tercer volumen, 
jo del corazón enternecido por el ca I creyeron que dedrocado el 
riño hacia el varón bueno. 
y él. sin necios ?1ar̂ ps d» sun̂ rĥ rn 
bre. hû 'ft sin dprse cuenta, eran̂ e-
7as ilusorias y menosprecia felicida-
des effmr-ras. 
La pobr*» rana psrwfíola vestida so-
bre la nobr̂ sima sotana; de la ma-
no el maletín df n̂ rretao viar^nto la cu-ítión ha fijado el día 3 dei pró- ^ ^ J f J ^ ^ i 
y en el alma a Dios, mi™ nu^tras ximo Enero para resolver. 
(lioDaz descanse) invita por este me- José Muñiz Suarer . . . . 
realL0̂ 11108 ^era11 contribuir a la ^ran^cco García Graná 
dolé!, dtí tan noble idea' roSán- i dos . . . . 
Qni! <lue envíen sus donativos, cual-
2*** que sea la cantidad, a nombre A. M. Wechsler . . . . , 
8,-fior Femando Vega, Divector i Juiio Pérez del Río . . , 
sef̂ ríe del Banco Internaciona. o a1 traoü íoa5uín Pina, en la Adminis 
C10n de, DIARIO DE LA MARINA 
SitoQ Iiista de donatiyOs 
j)^* anterior . . . , . .$38.064 33 
J?" F. Herrera, Labo-
h*Z10 de e3Pecialidades j^rmacéuticag. . . . . 
S C Pa<irón. . . . . 
^ov 1^ vare2 y Ca- • • 
•onai 0 entre el Per-Fl^ .y amig03 de "La 





Vi ̂  Díaz Rodríg uez. .? 60 00 
Prudencio González Gar-
fa 'al . . . . . . . . 
Jn̂ é Juárez Díaz 
Saniialio Fernández Suárez 
U- ««• 10 Men̂ ndez Pálido. 
Kor3elio Rodelgo 
rran.'.isco Migué.'ez . . . . 
JtBús P. Muñiz . . . . 
D n-i."» García Rivero . . 
&*ri;tii Alonso y Rico . . . 
J, -6 García Díaz . . . . . 
Manue' García Díaz . . . 
Manuel Fernández Alvarez 
Laureano Fernández . . . 





















Teodomiro del Valle . . . . 
Emilio García . . . . . . 
HerIb«.rto Camarero . . . . 
José Ferrer Linares . . . 
Conrado Cabrero . . . . 
Juan Dorado 
Higinio Fernández . . . . 
Pedro López • 
Vicen*e Suárez Díaz . . . » 
José Hevia . 
Germán García 
Jesús Viña 
Esteban Pérez del Río. . 
Ramón Fernández Puerta. 














calles el Apóstol —;.D6nde irá' 
IT 
Una vez fobfapo ya) iba por las sen-
das tortnoisaís y desiguales que pisan 
los nobres de este mundo 
Enamorado de los humildes, se per-
dió entre pus cacuchaí. y bohíos. Co-
nocióle, a sus ojo!» asomados, los amo-
Quién tiene razón? El Almirante 
Sims o el contraalm'rante Decker? 
¿Había o no bases submarinas ale-
manas en Esnaña? Nosotros creemos 
que no las había, por más que como 
sucedió en Inglaterra más de una 
EL MONUMENTO A 













Total .?39.4l9 33 
N > podrán obtener esas "Reminis-
cencias" de Bismarck en la Alemania 
democrática el mismo éxito que acom 
pañó a los dos primeros tomos en la 
Nación imperialista; pero es sabido 
que r adié era menos demócrata que Tez. durante la Gan Guerra, pudies 'n 
el Canciller de hierro que luchó con- hacerse señales desde tierra por il-
tra let preminencias del par lamen- ( gunos traidores a los submarinos y 
des del divino Pobre de Nâ aret. una tarismo. 1 con ellas por medio de signos luu.i-
vieja alimaña nopra oue cruzó acaso, Herr Haussmann recuerda en ese "osos producidos por un simple farol 
junto al santo Visionpro artícu "o del "Tageblatt" uno publica- ¡ do mano. 
Con la ránida habilidad d« la mujer do por Eugen Wolf en 1893, narrando | Uero hay más: el Contra-almlnn-
se dió cuenta de la extrafía pasión del las últimas horas de vida de Bis-1 fo D?ker afirma que él obtuvo que 
endiosado Anóstol y por entre la re marek. Su agonía fué inquieta y te- España no tomase parte en la guerra 
torcida mueca dr «¡ur labic.--, se peca- rrible; pedía auxilio y en balbuceo 0n Marzo de 1918 (cuando la prime-
nó su v"? de serrucho: —"Hijito, ten- delirante se le oía decir Serbia, in- ra ofensiva del 21. en Picardía) al i 
go frío.*» glaterra. Turquía y Rusia; y tratan- noniéndose en contra, del Embajador 
—fül ra'or n«!fWaív». Poro el M'«"o. do df levantarse íe la cama sin con No citamos de memora: tenemos de-
nero comprendió el frío de non*1! dí»s- seguirlo, repetía con conmovedor '̂ nte la carta que Decker escribió al 
pojo hummo qn»» iWahn "Oron̂ da su acento estas palabras: . Secretarlo Daniols, renunciando Ta 
cabera con la nlev* de los años, v "Pohre Alemania desgraciada, des- condecoración, cuya carta ¿lee 
con un e-esto d» ternura ante aquella graciada Alemania." 
•imae',Ti rri-vp ¿a] T f̂is d<» û̂  amores, B̂ rb palabras recordadas por el ar-
dpsrrendííndosp la ouerída capa es- ticulista hace diez años, suenan como 
pañcla qne tr*ía «snhrp la noV»rfc<Tvn una fúnebre profecía en nuestros oí-
rĉ tana y cubrió con ella a la vieía dos, al ser leídas; él preveía la catás-
olímaña negra, que tambK-n era hija trofe; con todos sus defectos, y todas 
de Dios. 8118 crueldades contra los vencidos, ya 
fu-se Dinamarca o ya la Francia na- I Pinina MEXDEZ. die podrá negarle urna clarivld¿ncia bor, Irapedimo 
1. —Ha llerado a mí noticia, po.' 
''pc'rse de público, oue he sido re-
m̂nnflndo para la Cruz naval. 
2. —En mi opinan esta recomnensa 
0s Qompletaraente Incuficíente en v's-
: de los servicios oue prestó la ofi-
" na de los asrrepados navales 
Por nuestra ¡a-
s que España tomase 
El Comité Ejecutivo que 
preside el señor Narciso Ma-
cia, Presidente del Casino 
Español de la Habana, acor-
dó dar por terminada hoy, 
l ê îc*emt>re, la suscrip-
ción iniciada para erigir un 
monumento a la memoria del 
Excelentísimo Señor Don Ni-
colás Rivero y Muñiz. 
Con tal motivo, dicho co-
mité ruega a las personas 
que deseando contribuir no 
lo hayan hecho todavía, que 
se dirijan en el día de hoy 
ai señor Femando Vega, Di-
rector Gerente del Banco 
Internacional o al Secretario-
Contador de este periódico, 
señor Joaquín Pina. 
PáCí^A dos ^ ¿ l i U í i í LA MAftlNA Diciembre 31 de i i í iy . >AXAVu 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
OtMereai ADMiNisraAooni 
JOCK I. RIVKRO. NICOLAS RIVEHO V ALONSO 
FUXTIADO ETi 183 ,̂ 
DECANO EN CUBA DE LA pRfeNSA ASO IAOA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C O V: 
HABANA 
I OIM 9 1-40 
5 Id. „ 4-20 
6 Id. m 8-00 
1 Ano ..lt»-ÜO 
PROVINCIAS 
1 me» 9 1-SO 
3 Id. „ 4-50 
6 Id. .. 8-50 
1 Afto ,.17-00 
ttXTH ANJERO 
3 muses 9 6-00 
6 Id. .. ll-OÍ> 
i Ano wai-oo 
APARTADO 1010 TELEFONOS. REoACCiON: A-6¿01. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
L V IM AGIN ACION 
(Por F ' E . ) 
I dierou esa importancia en literatura e 
inventaron la retórica cauce del senti-
Todas las facultades del alma y to- miento, pero principalmente freno de 
dos los sentidos del cuerpo, tienen un I la imaginación. Y aquí ya damos con 
arte que los educa y perfecciona, me- un arte de la fantaSÍa en una de sus 
nos la imaginación, al menos al pa- más frecuentes, útiles y be.las aplica-
recer. La lógica es la maestra del en- ciones: "Las letras." 
tendimiento, la mnemotécnica de la Hoy se desprecia en verdad la retó-
memoria, la moral del corazón, la cor- rica analítica y se propugna una que 
tesía de los modales, la higiene y la se pudiera llamar sintética, porque 
gimnasia del cuerpo en general y ¿só- enseña el buen gusto con principios 
lo el ingenio do los hombres no ha generales, sin descender a las minu-
podido encontrar un guía y un cami- cias casi atómicas de las figuras y las 
n0 para la facultad más levantisca j tropas. „ , 
y rebelde, para la imaginación, que i Sin embargo, la primera llamada 
por sus arrojos y demasías ha mere-1 preceptiva es útilísima para los pnn-
cido el apodo de loca de la casa? | cipiantes y la segunda en los estu-
Reflexionemos: "La imaginación ! dios mayores, pero ambas concuerdan 
que es la facultad de reproducir en ! se harmonizan y forman la ciencia del 
nuestro interior las impresiones de buen gusto y del bien decir. Péndre-
los sentidos, independientemente del mos dos lígerísimos ejemplos, 
ejercicio de estos," como tan exacta-1 Aristóteles dice en su preceptiva : 
mente dice Balmes, tiene dos funcio-1 no uséis como epítetos cualidades 
nes; la simple reproducción o sea el! muy aparentes de las cosas porque 
espejo interior y la fantasía que com- resultan inútiles de puro conocidos, 
bina, con asombrosa libertad, las co- ! Así son insoportables los poetas que 
sas imaginadas. Vives (entiendo que I emplean expresiones como estas: la 
Biguiendo a Aristóteles) nos habla de blanca leche, la dulce miel, la negra 
ilnaginación estimativa, pero me pa-, noche etc. 
rece que esta tercera función corres- i Dígame el lector si resultarán inú-
ponde a la inteligencia más propia- ' tiles reglas tan juiciosas y racionales, 
mente. que a pesar de su sencillez y claridad 
La primera función, la del espejo in- «o se conocen, después de 2.400 años | 
terior, no es más que la memoria ima- de inventadas, por muchísimos escri-
ginativa y por lo tanto su arte educa- tores, ni menos se practican por la 
tivo será el de la memoria, la mnemo- mayor parte. 
técnica, tan despreciada por unos y Un precepto de retórica sintética J 
tan estimada por otros, pero que es el siguiente primoroso verso de 
quien lo estudia acaba por creerle | Boileau: 
útil. j Quí ne sut se borner ne sutt jamáis 
Nos ocuparemos tan sólo de la fan- | (écrire. 
tasía, la que tanto juega en la litera-! Voltaire lo completó así: Le secret 
• 9 
tura y en el artt, al grado de que Eca 
de Queros, no siempre desacertado, 
define a este último: "un resumen de 
la naturaleza hecho por lu imagina-
ción." 
Claro es que en rigurosa estética, 
o sea en filosofía de la belleza, la de-
finición es objetable, pero la verdad 
es que comprendo una de las formas 
más comunes del arte y ya se verá 
por ella qué importancia artística tie-
ne la imaginación. 
Los griegos, tan discretos, compren-
(d'ennuyer est célui de tout diré. 
Traduje el clásico pareado del mo-
do siguiente: 
Quien su facundia moderar no supo, 
t Jamás supo escribir, 
AI orador verboso solo cupo 
aburrir y aburrir. (1) 
El consejo, tan ingenuosaraente da-
do, hace pensar y a m íme ha evita-
do muchas veces la fatiga propia y el 
fastidio ajeno. 
Tenemos, pues, que la retórica, es 
el arte de moderar y dirigir la ima-
i O U A f l D O V O L V E R A TOBUEM 
P A R A C O M E R E : L B U E N L E G M O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I C j E S T I V A 
Ó I D R A " C I M A 
AeutAR no 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t o m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L # o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
n o s d a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H Á V A N A S P O R T 
M O N T E 1 1 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
CATALOGOS G R A T I S . T E L E F O N O A-513t. 
P a r a a p a t a s de A u t o m ó v i l e s , e l mejor 
H U L E I M P E R M E A B L E 
E V E R I E E 
D e v e n t a p o r : 
D a m b o r e n s a y C a . , Z a n j a 1 3 7 
ginación, como el sentimiento, en co-
sas literarias; pero la "loca de la ca-
sa" se entromete en muchos otros 
lugares de la vida ¿y no habrá allí pa-
ra ella freno y regulador? 
En las altas cosas del espíritu la 
mística da reglas excelentes para que 
el pegaso de la imaginación no se des 
boque y Santa Teresa y San Franciscc 
de Sales, dotadas de la más rica y pri-
morosa fantasía, nos enseñan a des-
confiar de los espejismos que esta sue-
le presentar al alma enamorada del 
bien y que no son sino ilusiones peli-
grosas. 
Los ejemplos nos llevarían muy le-
jos y los omito, haciendo constar so-
lo que la retórica es el freno de la 
imaginación en cosas literarias, y la 
mística el de esa misma fantasía ei* 
las espirituales. 
Pero fuera de las aulac y de los 
claustros la imaginación suele des-
bordarse y causar los más peligrosos 
engaños. ¡Cuántas políticas no han sí-
do empujadas por ella a aventuraí 
que cuestan la vida a sus temerarios I 
autores o arruinan una nación ente-1 
ra! 
Cierto es que la imaginación hace I 
prodigios y por eso nos la dió Dios I 
como uno de los bienes más precia-
i Sos. Colón, por ella en buena parte, 
descubrió un mundo, y los explorado-! 
res del aire y los buzos de la tierra j 
son muchas veces conducidos por la i 
fantasía que les hace soñar y descu- ¡ 
brir maravillas y tesoros. Pero cuan- I 
ro la razón no la guía como el ginete I 
a un brioso corcel, tropieza, cae y 
muchas veces mata. 
Soy testigo del hecho siguiente: Un | 
sujeto de muy viva imaginación con-1 
taba sus éxitos en ciertas empresas. 
Uno de los circunstantes sonrió le-
vemente y el narrador tradujo asi 
aquella leve y fugaz acción que podía i 
tener mü explicaciones plausibles j ! 
para él no ofensivas: "este vil me en-
vidia; procurará frustrar mis planes 
futuros ,al menos quitándome honra y i 
fama y será mi enemigo, oculto tal 
vez, pero no por eso menos temible." ¡ 
El resultado de todo íué que el de la i 
viva fantasía cobró inq 'dna contra el j 
sospechado, inocente tal vez, y que i 
no pudiendo aquel ocultar sus res-1 
quemores, fueroQ ambeg enemigos, 
verdaderos. 
Pero fuera de los órdenes especia- i 
les descritos, ¿cuál puede ser el fre-
no de la imaginación, es decir, de la 
fantasía, en la vida práctica? ¿Qué 
arte debe buscar el pedagogo en las 
escuelas, para que los niños sin aho-
gar tan vigorosa facultad, copioso ma 
anntíal de cosas grandes, sepan poner 
coto a sus miedos y osadías? 
Desde luego como muchoc de esos 
excesos son pecados, la virtud de la | 
prudencia que pone aiedio entre los 
extremos los podrá evitar, y sería 
muy útil un tratadíto especial de esa 
virtud, tomado naturalmente de Iof 
grandes escritores ascéticos, qu 
presentase ejemplos de los grande 
santos y grandes hombres, moderando 
sus pasiones, pues la fantar'o es oca-
sión y fuente de ellas. 
Quizá el pecado principal que su-
giere la fantasía es el de los juicios 
temerarios y de la murmuración con-
siguiente. Evitadas estas, ya se evita-
rían muchas malas acciones a que 
empuja la loca de la casa. 
Tengo para mí, como para sí lo tie-
ne la Iglesia, que sin fe y sin caridad 
ni las virtudes naturales son sólidas, 
y as íel niño para librarse del enemi-
go interior y mal consejero que es una 
fantasía desatentada, debe recibir fir-
me instrucción religiosa y luego lee 
clones de prudencia, amenas y discre-
tas, que lo estimulen a templar su 
imaginación, no para desteñir sus co-
lores, ni fatigar sus bríos, sino para 
no dejarse llevar por sus alas h&st 
que la razón diga: ¡bien! 
- . FRANCISCO ELGÜEBO.) 
G r a n Surtido de V a j i l l a s 
Tenemos una gran existencia de 
•'ajillaa y cristalería en general a pr̂  
cios bajísimos e inmejorables en íu 
lidad. 
«LA LLAVE". Ferretería y Loeeríi 
Neptnno 106. Teléfono A-44S0. 
L o s A b s t e c e d o r e s d e 
l e c h e e n G o b e n a c ó n 
D e J u s t i c i a 
PERMUTA 
Ha sido aprobada la permuta (pie 
de sus cargos han concertado los se 
ñores Octavio Taboada Pessino j 
Bernardo del Junco Gil. Jueces Mu-
nicipales de Caíbarién y Zulueta, res-
pectivamente. 
F A B R I C A D E M U E B L E S F I N O S 
l * í \ s L / I \ y A L M A C E N E S T E L E F O N O A - 4 4 5 4 
J o s é D o r a d o y C í a . 
O f i c i n a : N E P T U N O 6 2 . D e p ó s i t o : S A N N I C O L A S ^ o . 
«te*. 
J u e g o d e S a l a , e s t i l o L u i s X V I , e s m a l t a d o , b r u ñ i d 
o o d o r a d o . 
1 
Una comisión de abastecedores de 
leche estuvo esta mañana en la Se-
cretarís de Gobernación, para da • 
cuenta al Subsecretario del 'c inflic-
to planteado a ese artSulo y de da 
actitud asumida por ellos. 
Según explicaron, los productores 
desean aumentar a ••.eínte centa/os el 
litro df leche, para el día lo. de Ene-
ro próximo y amenazan a loa ibas-
tecedores con no suministrarles nin- | San Antonio de Río Blanco, didei* 
guna cantidad de dicho articulo si uj bre 30. 
accedon a pagar eî e precio, como ha ' DIARIO DE LA MARINA 
hecho una sociedad de cafetet-oa de j Habana. 
! cafeteros de esta ciudad, según el-
j'declr de los abastecedores. 
¡ Estos manifiestan que no pueden 
de ningún modo pagar 20 centavos 
por '.itre de leche porque ya bastan̂  
i te protesta el pueblo del costo eleva-
j do de la miesma. 
Tales fueron las manifestaciones 
' que hizo la Comisión a la que índic1» 
| el señor Subsecretario que acudieran 
I a la Secretaría de Agricultura, que 
¡ era ia llamada, por ahora, a interve-
nir en ei asunto. 
E l C e n t r a l " C a r m e n " 
Hoy rompió la molienda el centra' 
"Nuestra Señora del Carmen", se es-
pura que nará una zafra colosal. 
L1 corresponsal. 
j [ l [ Í i l [ l l H l Ü M Í Í i l 
E l c o m u o i s m o r u s o 
ADEMAS DEL DELICIOSO RE-
LLENO F L O R - S E D A PA-
RAALMOHADAS Y COJINES, 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
F R A 
D A S 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONES Y OIA-
DRANTET EN L A L U I S I T A 
MONfE é3. TELEFONO A-8I07 
lt~3l i . 
SOCIALIZACION DE LOS NIÑOS 
Noticias de Rusia dan cuenta de 
que el Comité central de los Soviets 
ha comenzado a epl'car prácticamen-
te las teorías de socialización de los 
niños 
Con objeto de educarlos según la 
más pura doctrina comunista, ,.os pe-
queñue^s son arrebatados a s'is pa-
dres desde la edad de tres años, y 
nduci'l s a C'̂ nt. os donde aprendí-;'» 
a convertirse en perfectoaí y cons-
cientes ciudadanos. 
En Tenia 7.000 niños de menos de 
djez años fueron así arrancados a 
us familias. 
Los padres que se permitían no 
encon/rar justa la disposición del Co-
mité y tenían la osadía de protestar 
contra esto, eran en el acto det tiidos 
y maltratados. 
Algunas madres perdieron la razón 
» se tuicidaron du dolor. 
uteríbase a) DIARIO DE LA M V-
UNAy anuuciese en el DIARIO LE 
LA MARINA 
T I R O S E G U R O 
VERMÍFUGO del DR. H. F. ff»'» 
es una medicina; no sim-
plemente aceite de castor aronu-
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Aüca A Us Lombricw y 1* Tenia en su centro y las echa fuera con su» crías. Favorece «1 funcionamiento siuaM» del estómago y de los intestinos. Corrige los trastornos digestivo» cauH-dos por us lombrices. 
De rcnU ca taJ« U» Imbuí*»» f t - V ^ acrtditadu 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
Cj ¿ete «!• lo» »,ei{»x;iaU«» Ue *»»r»« » patento». M.m líaratlllo. uliob.-leléfono A-o»m Apkrtado, numero <!«. ^ Be Hace cargo de los siguiente» trf»• -xiT.Uĉ oria» j plauo» de 
tic 
de Mar .a» 
Dibujo» j Cliché» de mtirta* icvtual. Kectirao» d» Inteí frouiedati . 
da. iníorme» perlriale» ConaultM T l̂ Begl.tro de Marca, y V**a*f ¡* 
teruacioaalMk 
D r . A . G . CASARIEGO 
SAxN LAZAKÜ, . Vfl. 
Catedrático de la >,£riítóu JJ-uí-díclna, médico de vls.ta; especian» 
ta rie '•Covqccni;" , A* 1* Víaa urínaiias. enfermeladei a» 
san «re y d« señora«. 
De 1 a 6. 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
L O U N I C O E S 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o R e m e d i o d e l a I n d i a I n g l e s a 
Distinto a todo lo conocido hasta ahora 
De venta en SARRA. JOHNSON T A Q U E C H E L 
"SAN JOSE" y MAJO - COLOMER, Habana. 
MESTRE Y ESPINOSA. Santiago de Cuba. 
SI SU FARMACEUTICO NO TIENE ' SUKUSH". DIGALE QUE LO P l^ 
PARA VD A CUALQUIERA DE DICHAS DROGUERIAS 
A«0 IXXXV»! -.iARIO DE LA MARINA D:c?embre 31 de 1919. 
PAGINA TRES 
C h a m p a g n e " S * m a r i n e 
UNICOS IMPORTADORES: 
S A N C H E Z , S O L A N A y C a . , S . en C 
O F I Q O S N ú m e r o 6 4 . 
D e s d e E s p a ñ a 
fl M e n s a ) a 
l o s I n d i » " 
Los españoles de Cuba ya ueben 
ronoctr este mensaje: el señor Alba 
c fimia; el señor Alba lo enancho 
n un P*-0' 10 Pase6 sol)re America 
6 Uamó a los indianos al higui. Fal-
to en Fspaña de púb'ico y limólo de 
utoridad. el señor Alba asómale a. 
balcóa y llama a los que pasa i ñor 
rú?. Por s' i0S Puede atraer v 
nevarlos a su lado como ceros, \ece-
ita J11 pedestal para llegar a la 
5 mjjre y envolverse en las rlfagas 
de oxífnno3 V los le conocen se 
lo nipean, y pretende conseguí '10 do 
los jue no le coaocen. 
pero el mensaje está bien: tiabla 
•e muel as cosas importantes y tiene 
«na retórica bonita —Sois—les dice 
el señer Alba a todos los Esp molea 
...a residen en América—"los ^pre-?pre-
sentantes d la epopeya más ^briosa 
de la h'storia".—Y sois—añada tam-
bién—"los representantes de la cul-
tura» 9̂  comercio, el arte y la vida 
de España". Por lo que dice de Chil :• 
el Bafliiller Alcañices. todas estas 
metáforas albinas se acogieron al'.' 
¿on prevención. En el resto de la 
América española se acogerán sin 
duda con asombro. —Pero cómo—se 
jjr¿ ti— cómo es que somos T va-
lemos tanto los españoles de Vméri-
ca y df toda esa turba de políticos no 
hubo uno que hasta hoy nos esiudia-
se.. ¿Cómo es que somos y vaiemos 
tanto y de toda la prensa de Madrid 
apenas hay un periódico que qu era 
dedicarnos unas líneas... 
Y sn embargo es verdad: los es 
pañol-a de América valen mucvo v 
puedan mucho. El pueblo adelantán 
dose - su prensa y dando una lec-
ción a fus pĵ tiocs, no cesa do pro-
bar que lo conoce Los mismos vscri-
tores do más fuste lo demuestran por 
su parte fundando grandes re/istas 
de ov'entación sispano-amervana 
Mas "u hay que entusiasmarse de-
masiado con los elogios magníficos 
del "cón de las izquierdas ', capitán 
de un puñado de prosélitos: el señor 
Alba canta como puede, a título de 
reclamo. Los suyos son elogios de 
ocasión con un poco de a/ú^ar n̂ la 
punta; los sueltí'. como artículo de 
caza, y son tan provisionales como 
los qup so'tó en tiempos de antaño 
el actnü! gobernjdor de Madrd, se-
ñor CavePtany. 
El prtlicista agustino. P. Teodoro 
Rodr'nrez cuenta en una de sus obr?.̂  
el recuerdo de su infancia qu'í más 
se le grabó en el corazón. Sus pa i 
dres. apTicuitoren. tenían ana /asita ; 
jdle?!?;ega, v a la puprta una oiedr-> j 
de afilar. Llegó un dia de i'nvifrno j 
un leñador, y preguntó al pequoñue-
lo: 
—Hila, mozo, gu«ípo mozo, 'me 
dearías nf'iar el hacha en la piedra 
de tu padre.. 
Gustóle al pequoñuelo la liso-i.;a. y 
accedió a la petición. El hnmhre le 
acarició- le llamó eruapo mozo nue-
vameQ e y le pidió con encareci-
miento que le moviese la rueaa. Y 
tambiéJ el pequeñu l̂o se hizo n'el " 
púsose a trabajâ  A poco, rom o ó n 
sudorec; y el hombre no cesaoa de 
decirle* 
f l 




M í r a l a , B e b i t o : 
E s L A L E C H E R A 
L e d e b e s t u h e r m o s u r a , t u 
b e l l e z a y t u s a l u d . 
S a n o s , r o b u s t o s , b o n i t o s , s e 
c r i a n l o s n i ñ o s c o n 
L E I O H E l 
L E C H E R A 
tos 'nsultos espantándole 
—:Pero qué fuerza la tuya..! Qu5 
atrocidad quién ita a suponerL! Y 
qnué habilidad la tuya para dar a 
la rueia sin cansarte..-Varaoo que 
si no >o viera, nunca hubiera oidido 
f'furarme que tau ûapo mocito tu-
bera tan buenos puños! 
Y el pequeñuelj se moría de Ea'̂ a 
Pero continuaba trabajando: nasta 
Que af'iada el 'hacha, cargóla 1 la-
brador, volvióse al niño, hizo ademán 
Qe darle un puntapié, y gruñó'e es-
¡Hala, bribón, 
granupe..! 
En ia farsa socialista, el leñador 
de esta historia se llama Mr. Briani 
o Pablo Iglesias; en la farsa, repu-
blicana, se Lama el señor Ler-oux o 
don Rodrigo Soriano; en la farsa d3 
la predicación le fraternidad antre 
España y América, se llama el êñor 
Blasco Ibáñez o el Sr. Cavestany... 
Y el señor Alba es otro afilador 
que no quiere afilar por cuenta pro-
pia S' mensaje 9 los 'indianos" es-
conde un hacha mellada que el .efior 
Alba quiere que le arreglen..., 
escribimos de estas cosas. Los espa-' de España. Esto !o pidió en vano el , lectiva en la Metrópoli; de no ser en 
Lorgo de ahí. ñoles de América, por su número, su señor Labra en 1911; esto lo ofrece | e| misni0 Senado, en Conse'os y 
fuerza la calidad de su obra, la di- el señor Alba ahora. Los españoles . j^.i„i„* •" , 
rección de su esfuerzo, deben nter- de Améuca -dice él-"deben tener ,Círcu,os administrativos, como la 
yenli prudentemente en los asuntos una r ípresentacin permanente / co-!Junta de Aranceles, el Consejo de 
Y sin embargo, está bien. La tesis 
que mantiene este león, la lemos 
mantenido muchos, entre los que 
¡ S A B R O S A 
t 
La más sabrosa, indiscutiblemente, 
*s. 'Bimagnesix", además de ser h 
roas efectiva sobre todo para curar 
reumatismo. "Bimagnesix- disuelve 
J, e;lmiI1a el terrible ácido úrico. Aho-
a con ios cambios de tfunperatura es 
"jaispensable user dicho precioso 
^Parado para pasar bien el invler-
Aquellos que padezcâ  de hincha-
ria' reumatismo, célicos, albuminu-
abso]610"' poclr̂ n comprobar que es 
¡••«ointamente cierto cuanto decimos. 
t0J?s usan "Bimagnesix* sobre 
por primera vez, han de sentir 
(?t'ar8enSacÍ6n esPeciall8ima de bien-
fion^ males mayores. Cuide sus ri-
da¿0̂  Usando diariamente, tan bon-
50 producto que ha alcanzado el 
máximum de éxito toda vez que va-
rios fabricantes tratan de imitarlo, 
pero... ¡en vano!... La fórmula es 
tan especialísima que es un verdadero 
fracaso el intentarlo. 
El público ha de tener muchísimo 
cuidado pues hay preparados con nom 
bre parecido, algunos que coatienen 
el terrible bicarbonato, los cuales me-
jor es n0 tomarlos. 
Los albuminarios están de pláce-
mes; prueben por una buena tempora-
rada y palparán el éxito. 
Biraagnesix está a la venta en to-
das las farmacias y droguerías del 
mundo. 
Cuidado oon productos de nombres 
parecidos al "Bimagnesix'' que es el 
original, el legítimo; los demás 
son imitaciones mal hechas. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
L A C U B A N A 
A l m a c é n d e V í v e r e s f i n o s 
V i n o s y L i c o r e s 
A v e . de I t a l i a , a n t e s G a l í a n o , No. 9 , e s q . a T r o c a d e r o 
i z A ñ o N u e v o ! 
( / / / c u / a m ¿ i 
H á g a n o s s u p e d i d o y c o m p l e t a r á s u 
f e l i c i d a d . 
E m b u t i d o s y j a m o n e s d e t o d a s c l a s e s . C o n s e r v a s d e a v e s , 
c a r n e s , p e s c a d o s y l e g u m b r e s . F r u t a s d e l p a i s y e x t r a n j e r a s 
V a r i a d o s u r t i d o e n g a l e t c a s , V i n o s , L i c o r e s y C h a m p a g n e s . 
U v a s d e A m a r í a , P e l a d l a s y B o m b o n e s . 
V i s i t e n u e s t r a c a s a y q u e d a r á c o m p l a c i d o * 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
T E L E F O N O A - 5 7 4 7 
, emigración, el Consejo de instrucción 
Pública...." 
Eso es poco. El señor Alba, león 
ha pecado en este caso de una Úmi \ 
dez de liebre. Esa npresentación irá 
ahí, ai enado. e iri también al Con | 
greso La Constitución lo impide, i 
pero ya se arreglará; todo en cues- i 
tión de tiempo y de paciencia. Todo 
se arrrglará perfectamente en cuan-
to tos millones de españoles an-
dan fuera de su patria, acaben de 
comprender su oolpación de nter-
venir en ella; en cuanto que coi stitu 
yan una imponente confederaĉ n; e* 
cuatno que e.los qud viven y qu? per-
petúan ente vivirán para un patrio-
tismo irtenso, acendrado y generoso 
quito ¿e toda impureza de política 
mezquina, y de ambición censurable, 
entiendan como un deber el tener 
fuerza en las Cámaras, para impedir 
que los jefes de un puñadlto da ami-
gos, como este señor Alba, por (Jem-
plo, o no penetrê  en ellas, o no 
puedan en ellas hacer nada contra 
el bien de Ja nación. 
C. CABAL 
P a r a l a C o q u e t a d e s u N o v i a 
¿Que no es coqueta? Perú tendrá ese simpático mceble en el qoe 
m Dién lucirá uno de los primorosos juegos de marfil que loába-
mos de recibir. El marfil en juegoi ds coquetas y locadores, está 
muy en bena. 
" V E N E C I A " 
Tiene muoha» novedad para regalos» 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201» 
L I N G E R I E E L E G A N T E 
Robes de Interieur, Llngerie Elegante. Edición especial de ChlO 1*4 
rtelen, un Album con 395 modelos (K Ropa Blanca, Batas, etc., $2.00. 
Le Carnaval Parisién, 1 Album con 20 modelos nuevos en colores, ffc 
L'AIbum de Bal, de la Femme Chic, 1 precioso álbum, con 2t mode-
los en colores, $2.50. 
Les Bnfants, de la Femme Chic, 1 álbum, con 133 modelos e* oolors^ 
, $1.60. 
La Femme Chic a París. Revista de Modas, la mejor de todas; flafc 
modelos son la últkna expresión de la moda. 
Precio del número suelto: $0.90. 
Suscripción anual libre de franqueo: $9.00. 1 
Agenda para toda la Repúbllcaf 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a , B e l a s c o a : n 3 2 , e s q ü i - ' 
o a a S a o R a f a e i . T e . A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . 
H a b a n a . 
C U . 304 s i l 
F r a n c i s c o C o l i í a y F u e n t e 
O B I S P O 3 2 
G r a n d e s N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
Ofrece sombreros de castor pâ a hombres y niños como últimas 
clones de la casa y modelos europeos. Hay pera nifios, de $1.50. Otros fi-
nísimos, estilo Marino, de varios colores, a {3.50. Para caballeros, de I» 
6, 8, 10. 15 y 20 pesos: estos últinu-s son de terciopelo extra. Tenemos 
bombas y bombines de última novedad. En gorras de distintas formas des* 
de 70 centavos a $3. 
En equipob, gran surtido de baúles, maletas, sillas y T"al>tttt. estas 
desde $12 a $50. 
Visitad la casa y seréis complacidos. 
C11336 att. lOt-S 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Director Facultativo de la Colonia Española y Módico 
de ia Sociedad de Beneficencia Asturiana. 
CONSULTAS: todos los días hlbiles de 1 a 3 de b t u f e 
en su GABINETE. 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
sJ* 18t-l 8d-7 
Anuncios "Trujillo Marín. C12058 2t.-20 
m 
m m e i m de m 
j C a d e m a y o r p u r e z a * 
E m b o t e l l a d a e n e t 
f a m o s o T / f a n á n t i a i e l e 
W a u k e s h a f U J i s 
% S . s í . 
UNICOS IMPORTADORtSl 
M a r q u c t t e y R o c a b e r t l 
AGUIAR 136 ~ - HABANA 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o D i c a l ^ ! 
PAGÍNA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de I d i » . AflO ÜCXXVII 
H A B A N E R A S 
E N L A b A L A D E L N A C I O N A L 
L a i n a u g u r a c i ó n d e la t e m p o r a d a d e ó p e r a 
Lujo y distincióu. 
Belleza, gracia y elegancia. 
Todo eso, en mágica asociación, 
respiaadbcm anoche a travég de la 
sala de nuebiro gran teatro ©n la 
primera de las funciones de ópnra 
de la temporada oücial de 1920. 
De año en año, constituyendo y» 
una trauición, se señaiu" con letras | 
de oro en el capiculo de los granl^í 
la Broch de Torrlente-
De blanco Twté Bances do Martí 
Así también, Mercedes Romero de 
Arango, a la que veíase en un pa'co 
principal oon Susanita de Cárderui 
de Arango, quien lucía una de ew» 
toflettes qeu ban hecho proverbial su 
elegancia. 
En el palco del Secretario do Go-
bernación, dos de bus h'jajs, Migno"» 
la señora de SuÁrez Murías, y la n> 
cantadora Gloria Montalvo con su 
linda prima Margarita Johanet 
En su palco, con la señorita Grazl**-
11a Ecay, la siwmpre interesante Mar-
quesa de Larrinaga. 
María Wilson de Villalón, la d«S' 
acontecimientos del mundo habane-
ro. 
Quedó confirmado anoche. 
Eira hermosa, desiumord.dor, indes* 
cripüble el aspecto qeu ofrecía el Na-
cional. 
Allí, en palcos y lunetas, ten/a! 
nuestra sociedad una representación- tinguida esposa del Secre arlo ae 
nutrida, caracterizada y brillante Obras Públicas, en un palco princí-
Ai descorrerse la cortina, conc'uí-; pal. 
do el primer acto de El f rorador. se' Con la señora viuda de Hierro, en 
desarrolló un nuevo espectáculo ôC un nalco de nlatea. bus dos hilas, 
aquel fastuoso concurso reunido ea Amalia, la señora de González de 
el teatro- I Valle, y Amelia la digtinRuida es;o-
En el palco de honor, con el • eñor j 8a ¿el señor Celso González, en !« 
Presidente de la Rtípública, estaba s- | que el viaje que reaMsÓ últlmampit« 
Ilustre esposa, la señora Wariamta 
Seva de Menocal, a la que todos 4a-
ludaban, por vez primera, despuía 
de su regreso de París. 
Era de admirar en ella, Biemira 
elegante, la magnificencia de su tra-
je y de sus alhajas. 
Lucía un gran collar de perlas 
Joya muy valiosa. 
Y en la cabeza, fulgurando eobro 
el fondo de su negra cabe'It'r.i. u» 
cinflo que era una guirnalda de h«»« 
'as de brillantes. 
Es lo que priva. 
La dormlóre en el toca 5o 
Se llevan c'ntillos o se llevan tur-
bantes, guirnaldas de flores raenu-
jltas y delgadas eintas de U'-ú 
Así estaban Lola Soto Navarro de 
L ŝs y Conchita Fernínd*^ de Ar-
nMq en el palco presidenc'-dl acom-
pañando a la Primera Da'ua de la 
Nación. 
La moda empieza. 
Y tiene ya su suerte fleclf'.lda 
Había ye admirado, recornepio 
días atrás el d̂ nartament • do som-
breros de El Encanto los nuevos 
adornos de cabeza. 
Anochw quedaron consagrados. 
Se impondrán. 
De esos cintillos, que traen toda» 
las d̂ mas que han venl lo de París > 
de Nueva York esto a,:iO se x»eían 
muchos en la sala dfii Ni*! onal. 
Lo llevaba, Mme- Tmrfin. 
La «legante dama destácabase en 
! por Europa parece haber impreso 
nuevos rasgos en su belleza. 
Estaba de negro. 
Un traje de suprema elegancia-
Aurora Blasco de Márquez, la d's-
tinguida esposa del Cónsul de Espa-
ña, y la del Cónsul de Mónaco, Mer-
cedes Pulg de Grujon. 
En un palco de platea. Enriqueta 
Comesañas de Comas, siempre ele-
gante y tan bonita siempre, como 
gala del conjunto. 
Con la Btíftora Engenta Segrera de 
Sfrdifla dama d«l más alto Tansro so-
cial, su gentil Rosita, vestida primo-
rosamente, y la encantadora María 
Teresa Freyre. 
Julfta Plá de Abren, que descolla 
b entre el brlllantu grupo de spfio.-as 
«óvenes por su gracia, elceanrla y 
distinción, estaba en un palco de o'a-
ten mu sts bellas hermanas Conchita 
v María Luisa. 
Bu el palco 'mnodlnto. atravendo 
bacía ella la attfir'ón de todos, la be-
llfŝ ma Julla Sedaño. 
Su traje era color coral. 
Un primor! 
Conchita H. de Valdivia, la distin-
guida esposa de nuestro Ministro en 
Noruega, con su graciosa hija Con-
chita y la elegante y culta señorita 
LUv Egeberg. nertvnecipnte a la so-
ciedad aristocrática de Cristianla-
Hennilina López Muñoz de Llltr-
ras. María Dolores Machín de Up-
an grillé con un suntuoso vestido ver- mann y Fausta Vieta de Azpiazu. de Imocrio 
De blanco, radiante de eleganc'a, 
enwo siempre. Hortensia Scull da 
Morales. 
Una dfstintniida lady, que hállase 
accidentalmente en nuestra ciudad, 
!a culta e interesante señora de Fer-
aando Mesa, destacábase en un pa -
co de platea con un magnífico tr\fíi 
negro bordado en cuentas relucien-
tes. 
Ostentaba grandes jovas. 
De negro también, resaltando al."»' 
m en una luneta, la gentil dama E»-
3a Pensó de Sen;or. 
Conchita Toraya de Ruz era, entra 
tas señoras Jóvenes reunidas «n aqus-
!la sala. do las que más sobresalía» 
por su elegancia. 
Llevaba un traje de tlsü de plat». 
Precioso! 
^ En el palco del Ministro de Espa-
ña, muy interesante, de negro. E^o-
U n a f a n t a s í a 
Acaba de llegar. j seda con calados en forma de ser 
Son medias de seda blancas, cu- pentmas. 
yo tejido y cuyos calados, hechos 
a mano, sonóle randa. 
Con bordados muy finos. 
Vinieron varios dibujos. 
Ultima expresión de la moda. 
3& 
También recibimos medias de 
\* 
De las demás medias de seda 
tenemos todos los colores. 
3¿t ¡$ 3fr 
Recibimos asimismo calcetines 
de seda de niños. 
Blanco, rosa y azul. 
12079 ld.-31. lt.-31. 
Muy interesantes las tres. 
Graziella Cabrera de Orliz. Celia 
María Andreu de Ravneri. M<rta Mar-
tínez Ibor de del Monte. Nena Pona 
de Pérez de la ni va, María Carri',-> 
de Arango. Blanquita García Monte?» 
de Torre. Marta Gobel de Estéfa »,i 
Tetí García Mentes de Giberera, w . -
graria. Hevdrich do Frevre. María Ur j 
sula Ducassi de Blanco Herrera Ma-
rio Dufau de L? Mat, El'sa Sil verle 
dft Martínez. Herminia Rodrfauiz Ar-
güellea y Celia Triolet de Landa. 
Carmen Aróstí'gui de Longa Roŝ a 
Cad?ral de RaynerI y Elvira Obrecó" 
de Cruz. 
En un grillé, la señora vlnfla de 
Pedemonte y su graciosa hija Marfa 
con Alexandrina Pan Martín de Pê a, 
que estaba de negro, interesantísimo. 
Se repite Fl Trovador mañana-
En matinée. 
MANIFIESTO 1.206.--Goleta intrlcsa PASAQUID, < apitán Oen8m"re, procedea-t-> de Las Palmas, consignado a la Or-din. 
Cirden: 42 serones pescado, 237 sacos meces. 
MANIFIESTO 1,207.—Vapor americano LA KE FOSTOUIA, capitán «obln, pro-cedente de Sayannub, consignado a Ly-tes Bros. 
DR RAV vNNAH Flanlol y Kíimáflj', oS2 rollos alnmbr». J, M. Fernlndei: 534 id Id. í . Robins y Co: 54 rolles Ion*. E. Saavedra; 3 oajas metal. Subatés ,• •*o: 200 barrí es resina. 
F. Bowmm: 100 id id. Am. Steel: 550 pares ruedas. A. M. Puenti y Co: 6 Id id. P. Benenicll» y Ce: 25,29(1 piezas ma-deiaa. K. M.: 6.078 id 14. G. Gómez (Matanzas): 200 cajas Jabfin. Cendoya y Co (Santiago de Cuba): 1 caja efectos, rnba Central R (S.igua): 16S bultos ¡tubos. 
DE TACS")NVILLE n. García: 20 Obiirr'les resina, llavani Cen'ral: .'iOOO polines. Banco Mori;anUl: 5.U00 id, 172,921 kilo"? 
ifî m. 
Cuban R. y Co: 10,000 id. 
MANIFIESTO 1.20.S.—Vapor americano BAN JACINTO, capitán Avery, prrcfdcn-t« do Na'V York, .onsignado a W. H. Fmith. VlVEBBft: W. I*i y Co: 1 caja galletas. A. H : 250 iMjas maicena. M. Garcfa: 15 bultos especie», 10 ba rrl.es Janv̂ n. López Kniz v Co: 75 sacos chícharos. 'Í78: 400 «acó» frljo'. lí. U. : 110 «'ajf s ¡abfin. A. T. O.: 20 id i J. .T. Sobrinos y Co: 50 cajas arenques. Zaldo y Co: 100 taJM whiskey. Am. Grocery: 10 >d iralletai. . M. Mufloz: SO calas ginebra. Forro y Co: 30 id id. ¿. Gallarry.ii r Co: 30 Id id. Proveedora ^ubíina; 115 id id. F. S. Fr.ídlrln: 05 id id. Am. Grocery; 0 barriles tocino, 4 id 
Q u e p r o s p e r e n e n 1 9 2 0 ; y q u e n o l e s f a l t e n u e s t r o 
r i c o c a f é G R I P I Ñ A S . 
L A F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . 
H o n o r M e r e c i d o 
che, bajo la presidencia del Sr, An-
tonio Pérez y Pédez. Al abrir y 
ronsti'uirso !a -unta el Presidente 
propuso a los señores vocales que se 
.pusiesen de pie y acordasen aso larse 
al duelo gsneral que ha producido el 
dolonslmo fallecimiento del ilustre 
cubano, eximio cervantista y fubli-
cista eminente Josó de Armas y Cár-
denas. Los vocales puestos de pie, 
acord&ron que Be consignase en acta 
el sentimiento de la Asociación por 
la Iddéparable pérdida que las Letras 
y la Nación han experimentado. 
El vocal señor Victoriano González 
hizo el elogio del finado y propuso 
que se pusiese el nombre de "Jô é de 
Armas" a uno de los anaqueles de la 
Biblioteca Social* acordándose por 
unan'irídad. 
Se dió lectura en la junta a la sen 
tlda carta de pésame que el Secreta-
rio General Sr. Martí, hábía dirigí 
do por encadgo del señor Presidente 
al asociado señor Susina de A^maí, 
digno hermano del ilustre finado, y 
fué oída con atención profunda] 
Se enviará un mensaje a la /espe-
tahlVeima y adolorida madre del llus-
M A N I F I E S T O S 
El "Castno E8p4lfiol,, otorga a un cu 
baño Jlnstre„ doctor José F. Kuen. 
tes, el Título de «Socio de Mérito". 
Entrega del Digloma. 
Hace tiempo que germinaba ai pro-
pósito. Lo enlgía la gratitud social. 
Eran muchos, relevantes, activos, ex 
traordinarios. los méritos contraídos 
en el "Casino" por el docter Faente-
orador elocuent̂ imo, Vocal .̂ e üa 
Junta Directiva, para que ésta no 
hiciera pública demostración de su 
reconocimiento hacia el socio queri-
dísimo que uno y otro año, con cons-
tancia benedictina, venía consagran-
do a la Sociedad su actividad, au ta-
lenta, sus grandes iniciativas. 
Y en la noche del lunesl e hî o en-
trega del Título, otorgado por acla-
mación, puesta en pie la Junta Direc 
tiva. Púsolo en sus manos el ho-
norable Presidente del "Casino" muí û n  «uuiui m»» uio uC1 
Excmo. Sr. don Narciso MacU Do- tfe desaparecido, comunicándolo lo* 
nienech, acompañado de los señores sentios acuerdos. 
Xido. Secundino Baños—ex-Presiden 
te—y Tesorero don José María Vidal 
presenciando el acto los familiares 
del doctor Fuente, que rodeaban ca-
riñosíuimos, al patriarca de aquel ho-
(gar, santificado por la virtud y enal-
tecido por el patriotismo, al bueno y 
¡anciano padre del nuevo Socio de Mé-
rito del "Casino", que lloroso, hen-
chido de emoción, veía en el aga&a 
Jo tributado a su hijo, el mayor lau-
to, la más grata recompensa que de 
Jos suyos, sus compatriotas, podía 
taerdeer. 
Los discursos fueron expresivos, 
eSocupntes, saturados de honda y leal 
y sincerísimo afecto. El doctor Fuen-
.te( sebre todo, estuvo inimitable. 
Hablaban el corazón y el alma y los 
abrazos se sucedieron y los plácemes 
^ felirítaciones surgían emocionan-
tes. 
Bien hizo la Directiva del "Casino 
Español" en otorgar a Fuente el Tí-
tulo predilecto. Con él anudó un lazo 
.más entre Cuba y España, entre los 
cubanos y españoles que en la Casa 
de España conviven, estregando 
vínculos que serán perdurables 
El DIARIO DE LA MARINA, re-
coge con satisfacción la simpática 
nota de anteanoche, con mayor moti-
vo cuando el doctor Fuente es tran 
amigo de esta casa y lo era devotísi-
mo del prócer fallecido que ?n el 
DIARIO rompió langas constantemen-
te por la unión y por el amor le la 
gran •imilla hlspano-cubana. 
damfin, 8 cajas crema, 10 Id panaa, W an tlus Arboles de navidad. 
M. Nazibnl: C0 WCOa maní' \en San Chíon: ?0 Id Id. Fan Fan 'J:.50 id Id López Rulz y Co: P00 Id arroi. L. R.: 200 »acoi ffKOh S. B. B. : 160 Id chícharos. H. O.: 5 'ajua duiecs. T;omagO!ia y Co: 8 cajaa media*. K. O.: 250 ¡jacos nrroa. ( J. A.: 10 « ajas cAmpota, 2 Id aceito, 1 id ll̂ or. 12 i«acos nuece», 1 caja Jalea. A . Liyl: 130 bultos víveres y efectos cMno. 
8. C. W.: ;7 Id Id, Proveedora Oubani': 102 cajas galleUi. 
(Vi menos. J. M. Bérrl?! e hijo: 10 !d Id. 9 menoo. Porro y Co: 150 cailas cerveza, 109 me-r.os. llamos Larreay Co: 100 Id id, 99 me-nos. Zahaleta y Co: 100 Id id. 95 menos. A. H.: 100 id id. 96 menos. Porro y Co: 38 câ as licor. Am. Grocery: 6 uarrlles frotas. 7S9: RO tabal pescada, W> id merluza. Estevanes y Co: 70 cajas puerco, 100 sacos frijol. 80 cajas ginebra, 70 id galle-tas. Cniz y Rala ya: 100 calas leva dura. N. M.: 0 cajas quesos, 7 Id Jamón, 34 Id embutidos. Laurrletíi v Vlfla : 20 calas mô tasau N. Pardo y Co: 25 Id Id. 1B0 cajas cer-rern . 120 menos. P. K. N.: Rlft m.'or arroe. ííilnfbe?! y So'nnn: 100 ĉ ias arenques. Y. Rlerní: 50 sâ ifl fr̂ ol. Tnnler Sín̂ ĥ z y Co I 100 Id cM̂ hnroa. Gonzílest y S'iflrez 15 w o n pimienta, 10 hnrri'e» 10 tercprnlns âm̂ n. F Pita e nMo; 5 sn̂ ns especies, B H plm'̂ n̂ n. 50 cn<n« puerco. .T. Pt'ívi» y Co: 49 tinas pescado. C K-̂ Avarrl y Co: 200 sacos chícharo». nnrwiAS: National Mpd''«fna: R hnUos drogas. R. O Menn: T). v Co: 29 Id id. R. Snrrfl: 0 Id Id Parrara v Co: 11 Id M. J. d. Castro y Co; .n M ffl. P. Taouecb̂ i; pr, jd id. 
Drt'c- of C-ihn | 23 Id Id R. P.: S Id 'd. Droe'iipHf» Toiin<"»n • 17« id id, 1 men-». A, r. Botone: 10 id botellas. F. Perrera: 40 Id id. 
A. Tyrtpe?!: 5 id drogas, 70 cajas alma-
CF̂ TTÍ A T,PR» 
ProyMo'i.-ln: 3 bultos msonlnarla, 
f̂orooflUo R>ioth>; g Id 
OiMrnr 77 Id Id. Toledo- S id Id. iiutosItlM 2 Id td. NnrMoo • 07 id »d. R̂ n Isidro: 4 Id fd. Pi'noTnn; 4 fd Id. Clonnrrults: 1 Id Id. T,»n«Ainr 1 Id 14 Tlllnno- 1 Id Id. Pnr̂ o-no R.,̂ nr. 4 «fl !£ K""<"tm ff<»ílora del Cnrmen: 1 Id Id. Ql Ii7AT>nq. Tnrrft y Po: 4 cotns calzado. T'nno y Co: 54 Id Id. M. TTomín i»'• 5 'd Id. C P • 1 «d Id. y, TTAiiorr t hnUnu hflrtlos y msteta». Vnc'nnni ip rflWidos: 1 cala cuero. P. Palacios y Co: 12 bultos talabarte-ría. O. TTodi-tmior y ô- 5 hultoa id. An̂ onr y De Wlt̂ i 7 ac'ns calrflflo. Si Benejam: 1 Id id, 4 bultos talabar-tería . C. •MVirtfn: 5 Id Id. Camla TVo-? A.: 10 Id Id. C. Tí. Tetlnn: 17 td Id. R. P, ; 1 Id M 2 'd calzado. Vernflndez v AjrnsM: 1 crja talabarte-
ría. Briol y Co: :4 id betrtn. PAT^FL: Rolnna y García: 2?" atndna panel. Pnr-ndlaran y Co: 500 Id id. KTI Id 1«*, no vif«ne. Mcn'alvo Ordenas v Co: 303 Id, 18 C9-Jar id. T. pascnni v.: ÍH hulto* m̂ ohlea. RnflrPT P-in/.a y C»! 1 cfll̂  efectos. Natlonoi p. s. v Co: 94 Id id. P -p «̂nArr.' ifl cajas papel. Frppií-TVUTA: 
R. Pororira: 25 bultos pintura, 39 Id Id T forrof̂ rfa. rro"*i v Co: 14 Id Id. C. F̂ m/lnder: 11 Id homlz. .T. A'varp̂  y P/i: 10 td fd v nlntura. V. R̂ nter*'» • 1(> cn íoQ ortŝ olerfa. 
rvin̂ sa v Casal: 17 id n«ntnr> y panel, «"¡iray Hno: 30 barriles aceite. 4 an-Ctrs. 
R. Rnnnly y r í "̂Bai» r̂reterfa. V. fi dn ros Pfos: 2 Id Id, .T. Atr'Hnrn y Po; 1 Id Id. •T. A»"'!!»̂  y Cñ; 1 Id id. T AT̂ ti: 10 pAT-oms. 
TA*"**'. 0 VniK-os nltifnra. rŝ rÍTi r'or-'t'» v Cn ; QO finV̂KÜ r>lntnra. Ponn̂ fotir C I B I H V «r Pn- 20 Id Id. •p ibN«M r Po; 70 fd M. .T •porTi<n'1'"r v Pn • OO id Id. Jé, r.nrntn âTint»; ir? id ferretería. .T r.^rf^n-r- 2 Id id. 7r„onte -n̂ -ĵ  y pn; 41 id pintura, 88 ea'»» fvinriiclon*»».! ( p Wat̂ do: P tmltog ferretería. V n • 4 rd td. P̂ br'riAq do Ar̂ hn- 12 Id Ifl. .T. Alvnrcz- 15 Id M Cianhnf* t* pnrcol • 45 td 'd. Am Trofl'̂ 'r *• Po: fll id Id. Oulfione"» TT.irdwnre Corp: 22 Id pin-tura. 
y Po: !W Id id. td td. Pnont̂  v t*i*i 1 td Merro. 
y Po • n td forfntp-ría. 
0 barrite'» ficplfe. y Co: 28 bultos pintura y bar-
B O N H S Y P H O N le g a r a n t i z a , 
en los f r í o s y ca lores , 
que se h a l l a r á a c o r a z a d o 
c o n t r a los malos olores. 
a. n. 





.T. nl-r. .T. O. y Cor oo hnHncj ntn̂ ra v harnis. Oarcfa 'y f̂l'-̂ n: 18 ri cristalería. T5 AR A RACTTA RAdrffmez: 3 câ ns manirneras. 
2 2 t ipas diferentes de Refr igeradores B 9 H N S Y P H O N , 
loa FHítos "Eclipse^ y ^Monâ ph", los Tanques "Granada" y toda clase 
de efectos sanitarios que pueda necesitar, los encontraré en la Agenca 
exclnsiva de 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 1S' Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida do Italia, 63. Teléfono A-6580. 
SPANISH AMERICAN iMPORT & 
E G P 0 R T C 0 . 
COMPAÑIA HISPAlíO-AMERICANA DE IMPORTACION Y EXPORTACION, S. A. 
Barcelona, 18 de Octubre de 1919. SeOor Director del DIARIO DE LA MARINA / , 
' Habana. 
Muy Señor nuestro: Tenemos el bonor de poner en su co-conocimiento que, con escritura autorl-sada en 13 del mes actual por el No-tario de ésta ciudad don Antonio Gailar-do, ha quedado constituida con la de-nominación que suscribe, una Sociedad mercantil bajo forma anánlma, con do-micilio en esta ciudad, al objeto de de-dicarnos a toda clase de comisiones Jr representaciones, importaciones y expor-taciones, corriendo en ella la adminis-tración con la mayor ambplltud de atri-buciones a cargo del Consejo de Admi-
nistración, autorizado pora delegar el to-do o parte de sus atribuciones en la persona o peraonas qne estimar» per-tinente. Forman dicho Consejo los señores: Don Nicolás Jané Coíonaer, Presidente. 
L a s d a m a s 
que v i a j a n y saben ves t i r 
b ien , s iempre prefieren 
comprar los 
V e s t i d o s , 
T r a j e s S a s t r e 
S a l i d a s d e t e a t r o , 
A b r i g o s , 
C a p a s , 
P i e l e s , 
S u e a t e r s , 
S a y a s y B l u -
s a s 
y recomendando en to-
do tiempo como de modas 
a l d i a . 
L a importante C a s a 
T M e a d e i 
G a l í a n o 7 9 
si?e0nnteJttIin6 AgalUr ^ a r . vlc Don Daniel Canas Vlyea v Don Bartolomé Carboneii Eec80rero. Don Juan Mercadá p î S(*reUM Don Valentín Valií Q ^ J ^ S * Don Francisco B̂ tré nA. Vocal. 
Gerente ™ré «oig. ¡JJ^ 
Que en la propia escritnr. , de Administración ¿n. . i * el Con,., constituido delegó lu ,̂ei?.Jella ¿SSf amplias atrlbucfoneí q ^ 1 ^ conceden en su presidenta 0i ••tatní̂  Jané Colomer. en el v^- on Jaime AguiiaV FaigL v ?nre8ldente d'4' don Daniel Cafins V ^ J 1"ntel V e t J * radamente, facultando a «rto8 5 **l¿ todos ellos para subsititnir ^ l o parte de ílchas atrlbucWa ^ * t sona o personas que tuvieran en 'a Per niente. * luvieren por co -̂
Y quo con escritura autnn, ^ mismo día de hoy no? Vi iz?da «n « tario aefior Gallardo el PrL ';itado Nc! Nicolás Jané Colmer ha „íesidente Z vor de don B«rtXm6aLafarg„ado « f. bonell y do don Francisco [̂ t / Juntos y separadamente aJ'?K Kou res para que, en ejercido Î 1,K08 do Secretario el primero v L SS ear̂  el segundo, lleveá la renr5!»*16 Dlrecto la Sociedaá y pr^tlque^tSAV'-'n d raciones mercantiles de comn.1"8 0l̂  tas compras y pagos v rt«m5ra8-
Artcar centenas a,- flmarsn. radón 8fl. en almacén públlJ?1̂  |M>,«n« 
aí«car de miel, polarliadón m ia eaporUdón a ...V. eentnTn. ^ donal o americano la UbraT ^ Sefiores notarlos de tamo-Hsra cambio. tJuUiermo rtonnei Para intervenir en la cotí™.. át la Bolsa Primada. A-mandi p001.081 y Pedro A. Molino A mando ParaJ6n Habana, Diciembre 20 da 101!» PKDUO V\UKLA NOGUKiflfn/ii Presidente—MARIANO CASQUEHn icí cretario ovcaHU. 8« 
C A M I S E R I A " 
Bu traje es muy «logante, pfiro ̂  
camisa que llova puwsta es de muy 
poco gusto... 
Acuérdese: para camisas la Caía 
de Solís: Obispo, nflmero 12, balo» 
del Instituto. Teléfono A-8848. 
alt. i5t..i0 
011.738 Id-lS 
P a r a f i a d e A n o 
La Princesa—la simpática Pr.nc*. 
sa que reside en Compostela y Je^j 
María, .liempro amable y obse.inicBa 
- -se ha propuesto rega'ar las mer-
cancías para fin de año en Ion ¿i-
rup de tejidos y sedería, juguetes pa. 
ra los niños y objetos de fantasía 
No contenta con eso liquida pnclo. 
sas t«las de seda. 
Crepé de la Ciña, Georíeífe, Chap 
it-cure. Terciopelo. R̂ so espejo, infi-
nidad de telas da '.ana y seda para 
harrr elegantvs toilettei para Aiio 
Nuevo. 
Las madres de familia Interesadla 
en el orden y la economía de! hô ar 
pueden pasar por La Princesa, Co-n-
postela y Jesús María y elegir allí los 
Juguetes para obsequiar a sus hljoñ 
en Afio Nuevo y Reyes—pues los Re-
yes vienen repartiendo juguetes y 
han elegido La Princesa para d«p5-
sito de lo que constituye la alegría 
de los niños. 
La Princesa regala a sus favorece-
dores un precioso almanaque del Año 
Cristiano, consistiendo en el Santo 
Cristo de la Agonía, el cual pue t" 
en un artístico marco puedo ser uu 
objeto de veneración y culto en el h** 
gar, 
"La Princesa'*, Compostela y Jesús 
María, 
39314 30y31d 
Soacnoase al DIARIO DE LA IW* 
KlNAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A R O S I T A 
Tiene siempre los últimos mede og do VESTIDOS. 
Su eltígancla, es tal, que encanta... i 
TESTIDOS, TRAJES SASTRES 
Visito nuestro departamento do confecciona y verá constanteraenl' 
los últimos modelos, lo más chic. 
JUEGOS Y PRENDDIS INTERIORES SUELTAS 
En los estilos más caprichosos que imaginarse puede «1 gusto mas e 
qulslto. 
Tejidos, Sedería, Confecciones. 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 1 . 
T r i b u t o a l a m e m o r i a 
d e J u s t o d e L a r a 
i i 
La Junta Directiva de la Asociación 
|Se Dependientes ael Comercio no 
jreun.ü en sesión extraordinaria ano-
! MANIFIESTO 1.202.—Vapor americano IAKE SINGARA, «apltán Oxholm. pro-coíonte de Gal l'iton y eccala, consitfna-do a L. V. Placé Corp. 
Víveres : 
F. Ervltl: 500 mcob afrecho. j F. Esquerro: 425 .d arroz. Estevanez y Oo: IO0 Id Id. Santamaría y Co: 250 Id harlni. Tnuler RAnche» y Co: 300 Id arfo». CADERAS: i Cop. M. de Maderas: 3,285 piezas m»-d< ras. ! Quesada Hilo: 8,411 Id id. , Alegret y Pelleyú: E.m Id Id. 1 Planlol y Alemán/: 2.744 Id Id. i MISCBIaANBAS: S. Sflnchez: 3 calas lowi. Viuda M. Barba : W pacas mlHow Cop. Escobera: Id. Id Rnif y Lerto: 40 id 1<L F.umareat: 80 id 'd. Solís Etotiialgo y Co: 8 ctjas appele-ría. Banco Espaficl: 4 fd Id. C. de la Torre: ü Id Id. PARA MATANZA Cosío y Rosfílo: fífío sacos arroir. B. Pea y Co: 1.000 Id Id. Casallns Mirlboni t Po - id harina. PARA CARDENAS Snárez y CV>: sacos airot I/. de Valle: 300 id id. Obregrfin t Areno!: «d Id. i DE PORT ARTHITR Alepret y PelleyA: 318 piezas maderas. 
^ ^ F l V , S r ( ) J -^"--^P^ amcHonn.. O' FSTAM. caolín 'onos prorortrnte de 
> ( r̂ 'V. cnnsijjmado a Lykea Bros. 
> 11 FR^S: 
A. P̂ rpz P(*reÉ: 500 Sacos, 3,181 barriles 
Pepas. 
F. Amaral: l.OfiO Id Id. J. T>4rer v C*- ?'Cl id id. H. Rnlz: 400 Id Id. Vewtrf. v itachnflo: 400 sacos Id. A- ATm̂ nd: nnoo id fd. TI. KncKn: 3.100 hnrrITe<i Id Miranda v QgHftfres: 200 Id Id. F!tn v rTn->fi; TSTi .̂pos sn̂ -os friloL TnnlPr 4tlfl)-tj! y i->r ".vO id Id Mfltii y tlni 'jr̂ i H Id. nrrO td chícharos. RTiin MatfS, v C-» • roo id id T-QtcvítTî i r ro; </y> ld Id. M. OnrMn: ÜO Id id. Lykes Broa: 200 barriles aertta. 
C O R B A T A S 
C A M I S A S D E S E D A 
U n g r a n sur t ido , v a r i a d o y 
ex tenso , s e a c a b a d e r e c i b i r . 
T o d o e s de alta n o v e d a d y d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a . 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O 9 3 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
S E D A S D E A L T A N O V E D A D 
E» este tiempo, como siempr e, la seda Impera, por su belle^ 
por sn variedad y por la suprema elegancia que comunica y su a -
ta d'stincian. 
CRGPKS DE SEDA ESTAMPADOS, TODOS COLORES a $2 vara 
OHARMBUSB DE TODOS COLORES, FINISIMOS a $4 rara 
TAFETAN DE TODOS COLORES, DOBLE ANCHO- a ?2 7°-
Adornos pora restldos, perfumería, artículos de sedería, 
blancas» siempro ¡tenemos gran existencia. 
Nuestros precios, por lo ba/ato. llaman la atención. 
" L A N U E V A I S L A " 
Monte 61» esquina a Su&rcz 
Teléfono A-68Í3 
C12028 2t.-29 
« C e n t r o d e P a r í s " 
NBPTÜNO 19. TELEFONO A-4252. 
Kntre Consulado e Industria. ^ ^ 
Ofrece a las Sefloras un elegantísimo « « ^ ^ Z T ^ Z r i ^ 9 
clopelo. Sedas y en Plumas. En modelos niDñraeS¿i03 ymuy baratos, 
«urüdo en todos los colores; últimas ^ ^ ^ i ^ u Z Z surtido 
Tocas y Sombreros. Modelos p̂ ra Lutos hay "Q e/anadina* 
ra complaced ál M refinado E ŝtc En Ge.rg t cre.poae» f M 
No se olvidé: Neptuno 19. Teléfono A-4252. coserlos. Go*» 
Vendemos Tabales y máquinas con su motor agombrei.o8. T * * * * 
francesa fina y Gelatina para hacer los ribetes a ios 
piel blanca a 30 centavos vara. Marabú trances. 
NEPTUNO 19. TELEFONO A-42M 
"alt 16trl2 
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P A G I N A C I N C O 
A U T O M O V I L E S 
H a c e n l a d e l i c i a d e l o s m u c h a c h o s , s o n d e e r a n a t r a c t , v o . e s e » J " ^ 6 ^ . 4 ' 6 " ^ 
y q u e m á s l o s d i v i e r t e . - H a y m u c h o s m o d e l o s y g r a n v a " ? . d a d . f e ^ , ° 8 J ^ o » 
m u y b o n i t o s , a l g u n o s p r o v i s t o s d e a l u m b r a d o e l é c t n c o c o j . n e r l a . c r a n q u e y o t r o s 
= = = = = = = d e t a l l e s d e u n a m á q u i n a g r a n d e . -
N I Ñ O Q U E A N D A E N A U T O M O V I L , H A C E M U C H O E J E R C I C I O . 
O B I S P O , N ú m . 8 5 . " L A S E C C I O N X " 
T E L E F O N O A . 3 7 0 9 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
rendes fiestas hoy. 
p l despedida del ano 1919. 
; ,r, 0tras. llamada a un lucimien-
EDxcepcional. la del Vedado Tennii 
l u |a aristocrática sociedad que 
LTA así las grandes obras reali-
K f Z su local. 
^ p e z a r á con una cena a las nue-
c media en el nuevo comedor de 
^ p u é s el baile. ^ 
Llegará después de las IZ, según 
sirvió manifestarme anoche, la 
'''ora Mañanita Seva de Menocal. 
No podría ir antes. 
Hará época la fiesta de esta noche 
en el Tennis entre Is organizadas en 




Z a f i r o s O r i e n t a . e s 
Tenemos la mayor colección, desde 3 
t 20 kllates cada uno. Precios: desde 3C0 
a $2,600. 
"LA CASA QUINTANA» 
Av d« ItalU 'antes oallano): H y t i . 
Teléfono A-4264. 
R e g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
pase p o r e s t a c a s a , y e n s u s v i t r i n a s v e r á u s t e d e l c o n -
junto _ 
y c o n f i t u r a s , p r o p i o s p a r a e s t o s o b s e q u i o s . 
[j flor C u b a n a , ( ¡ a l l a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 . 
m á s h e r m o s o d e f i n o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s 
t n e l G a c e t i l l e r o 
CONFITEOR D E O . . . Hemos llega/ 
. al último día del año. L a Divina 
uondad, durante el año que hoy ter-
mina me ha favorecido plenamente: 
ae ha dado salud, alegría, dinero, sa-
üstacciones; cariflo... cuanto anhe-
lar podía me ha dado, y hasta me ha 
abierto de par en par la puerta de la 
esperanza en la vida del corazón. Yo, 
en cambio, no he hecho más que ofen-
der a ese Dios bueno, a ese Padre 
amantísimo, con toda la ingratitud 
que es propia de los hijos de Adán. 
¡Cuántas cosas buenas pude hacer 
este año y no las he hecho! ¡Cuántas 
is pude enjugar, cuántos con-
uo prodigar, por ahí, cuánta ayu-
da prestar dentro de mi pobreza» Y 
ida. 
En estas mismas scooiones que mal 
escribo, y donde cualquiera otro pu-
diera haber hecho labor digna del 
DIARIO y de sus lectores; en estos 
ñnconcitos donde poco a poco, mo-
destamente, pude hacer algo en pro 
de la buena causa, ¡con qué torpeza 
t desidia he dejado que corriera mi 
Pero aún es*o es poco. Profesional-
mente, ¿acaso he respondido a la con-
fianza que en mí depositan mis fa-
vorecedores? A la yista está que no. 
T para que esta confesión no se eche 
a falsa modestia, voy a demostrárselo 
a ustedes. 
A diario, me permito recomendar 
aquí por encima de todas la Caja de 
Ahorroa del Banco internacional—Te- j 
tiente Rey y Mercaderes Y aún n© he j 
dicho el motivo. i 
A diario igualmente, recomiendo a 
caballeros y jóvenes las camisas, las 
corbatas, los bastones, la ropa inte-
rior "mascnHna" que en Obispo 108 
exhibe el Champion Moya; pero s in. 
razoTiar mi recomendación, i 
Un día sí y otro tamban, menciono ¡ 
'as flores, plantas de adorno, semiMas,. 
tratos para la avicultura y apicul-
tora. etc.. etc.. etc. .eme L^nerwith ven-
en el 6G de Obispo. Pero todavía 
b» dicho a ustedes cuál es la re-
«i'v.ida smiprírvrldad de esas cosas 
sobre sus similares aquí. 
Que La Sociedad es la mejor sas-
trería y el mejor bazar de ropa hecha 
1? la Habana ¿quién no lo sabe? Y 
!in ef"barero, aquí me tienen ustedes 
Amándolo como un Pero Grullo, 
j-^do lo que debo decirles es que 
art ft (ia t ^ j ^ ̂  gratos de ca^ 
tas y explotadores a nosotros, que somos 
rvienes damos la cara. 
La actitud intrans'pente de los Taque-
aos se debe a la gestión ambiciosa de 
ese bien conocido ^rupo que se oculta 
bajo el dudoso título de Sociedad de Cu 
foteros y Agricuitorts, sociedad más o 
menos ficticia y sin solvencia económica 
que por arañar unos centavos ha sido la 
causa directa de la-» tucesivaa alzas q.To 
fca tenido ese articulo. 
Ayer ae celebró una Asamblea de Vn* 
Cueros en Managua; y conocida la nega-
tiva de los nbastecadores se decidió pa 
ralizar el envío de le -he a Ja Habana des 
dt el primero do Enero próximo; pero 
rUÍ estaban los de la sociedad de Cafp-
teros y Agrie iltores que aceptaron, com: 
tueno, el precio de l ?a vaqueaos, a cond'-
clón de que sólo a ellos se les ven'li 
mientras dure el paro y así imponer sus 
rreclos en la Haban* 
Como tisted3s comprenderán esa situa-
ción no puede prevalecer, pues ellos po"" 
niás que qui?ran no pueden ni podrún 
er mucho tiemo traer ni la vigésima par 
ti» de la leche que re consnme y se pro-
cVuce, y los campesinos no se resignarán 
a tirarla muebos día>?. Es, pues cuestisi 
de resistir un poco y el asunto se ga 
rar i . 
Es necesario que estemos unidos apo-
yando a ios abasteceiores de la Habana, 
y si espreclso depar de vender leche un i 
temporada, debemos hacerlo antes de 
cmerla a los que huí provocado este con 
flicto para lucrar con 01.—.Si Lacemos e< 
to podemos asegurar que la leche que-
dará en su Justo precio y que termina-
remos de una vez y para *iempro con 
los abusos que se vi íncn cometiendo. 
Habann 31 de Diciembre de 1919. 
García y Híno. Café el Imperial; Gnr. 
rra y Baez, Recreo de Alhimbra; EV» 
feno Escandan, café Palacio; José A. Gar-
cía, E l Especial; Jobé Carballo, café 131 
Afuiia; Félix Iglesias café El Moka; Ju'n 
Arenclbia, E l Guajiro; Pérez y Pérer, 
El Jerezano; Enriqic Rivas, El Mundo; 
J . Fernández Hno. café La Diana; Mar-
Hnez y Arlas. E l PjIc; Pardo y Hosfldi-, 
Marte J Belona; Fernández y Hno. E 
Ariete; Gastón y Ca. El Siglo XX; ti 
Gonoále;*, cafj AntlPas; Garc-a y Ca. G i -
ba MBderna; Rodr'guez Campa y Ca. 
E l Nacional; Antonio Moreno. E l Puer-
to Rico; Rafael Taniplella, E l Gallo; Jo-
só Cordera, El Yauco. 
P © 1 LA F I O S F E M ) 
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D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTliNü Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 Ó 
sunir como esa casa de Obispo 65. 
Otro tanto me nasa con la mueble-
de Carhallal Hermanos—San Ra-
ael 1315—de la cual afin no he dicho 
* lstedf(3 nada en concreto, relativo 
Ja eloeanoia y baratura de sus mue-
Y con L a cjtaianai ia ^ran 
Ja de vfvpres finos, de la mal so-
"e;,r/>T1̂ 0rado el moscatel S'tfires. el 
'"n de postre Oamacha. el cftf4 Gri-
' '"a. cuando hav ta.ntas oimn es-
^'"lades en ese 48 de O'Remv. 
^ 7° '0 oue Hpera al colmo real-
'̂w m no ti',nB nprdí>n de 
• w de las dítmas. onft me ba-
^'^^'«a dp Fü Vpsf'^n Pnsa—iVtii-
Wa« T r'r,Tr,™^"1a—ni bnblar d<» las 
Ma T trâ £>f' sa«frp. ln ropa b'flncjt 
flMo.f, eict.. oin ppfíalnr una de 
j , ^ " " * v nno dpemiifis dp do^ píías 
¡fc»rt fl nn d « s ^ ^ ni uno 
una y otra sesión del Congreso son eleg* 
dos por la Cámara, que tambié tiene ma-
yoría en la comisión que luatala el nue-
vo Congreso. De modo que el Gobier-
no ejercerá lomlnio completo durante el 
período crítico de las elecciones; a pesar 
de no haber elegido el Senado sus repre-
sentantes, el Gobierno ejerce el poder aili 
y es de esrpearrse qut sentará la mayorU 
¿fe los que elija la Cámara alta. 
CARKAJSZA Y IiAS COlUtEDAS DB TO 
BOS 
Ciudad Je Méjico, Diciembre, 30. 
l»a controversia entre el Congreso y íl 
Ejecutivo relrtiva a las corridas de toros 
¡ en el distrito federal terminó hoy con 
una victoria por parte del Presidente Ca-
rranza. Los partidarios del Gobierno n. 
concurrieron al Sienado, por lo que no ee 
pudo poner a votación un proyecto til 
ley que permite las referidas corridas do 
toros. 
EIl Presidente Carranza prohibió las co-
rridas hace ya algunos años; pero el Con 
treso pasó una ley tontra dicho decreto. 
El Presidente devolvió la ley al Congre 
so y la Cámara de Diputados volvió a vo 
lar en favor de las .-orrldaB; pero no ai! 
e1 Senado que no puío ponerla a votación 
nuevamente p*r falta de quorum* 
tnformabióii c a l l e ^ r á f i o 
(Vlen? de la PRIMERA) 
guerra en favor de los aliados y ést'* 
asumieron la ofensiva, él escogió el sec 
tor del Argonne por ser el más difícil 
e importante, pues era la ruta más cer-
ca a las lincas de comunicación alema-
33 de Npntnno. j "Era necesario cortar por el ejército 
.Teñen ,̂ „ ~ I alemán v combatir en un terreno muy 
lí(t°lí r̂J? ™z6n ™ s0br?- fortificado, y yo sab<a que nadie más qce 0. nara pntrvnai» nota ««aíq» o„i_ ^ ,. , , _ 
los americanos podían hacerlo. Los alift-
I dos se convencieron en 1918 de que los 
i americanos err.n los mejores soldados que 
había frente a los ..lemanes. 
| E l General elogi a la legión americana. 
tar»o .nc<)' rotl';n(to. eolpmnp en dcs-
60 mi pobre conciencia, 
^ d ó n pueg de todog y po,. toño 
Pronjp. 8 chicos, cuando les riñen, 
^rp ÍL, no volver a las andadas. , 
V , : 0' Prometo al Dador de todo 
«io^ 0 ser tan Ingrato como hasta 
^^eor Deo.. 
v 55AÜS. 
^ l o s d u e ñ o s 
d e C a f é s 
Vfieros: ' 
• 0r la ^ 
^ a prensa se >>atrán Impuesto us ^ - -mmm 
t)íeíi anmento que quieren Imponer 
IÍM* la le;íhe 109 ^l"6"9 d'5, 
N»i j . ^ ndo 86 le8 pague a dos* 
•̂MJo 1 ot,Ja la sera y a peso y 
Îflo ? las aP"««, a lo mñí no han a -
Sfl í ,8 ab,'9teeedcíe8 de esta eapita' 
^ *n,lrf!,n Qne vendernos la leche 
****** a !̂ie9tra8 cflí,aB. hervida y refrl-
"ojo'tro peso9 y medio la botija. 
V i t o a tei,drtnm .̂ «1 permitimos ?; 
* "'«cío i 108 Ta1»'<,ros. <ine duplica" 
"̂'«rla i 1 •tTI ,eche' 10 ê a, ra'i 
del nth^*11 7 1,08 fr!ier,a Ia oñlor-i. 
bl1'-'0 «lúe ros llnmaría agioti»- i 
B » FAVOR DE IOS CHINOS E H SO-
>'OltA 
Ciudad de Mójico, diciembre, SO. 
Según manifestaciones he^ha esta no-
che en la Legación China y en la Secr3 
taría do Estado, los chinos no serán ex-
pulsados íel Estado de Sonora el día pri-
mero de ¿Inoro, de /cuerdo con ia ley d.-
elreros leí Estado. El Gobierno fede« 
ral está dispuesto a enviar tropas a di-
cho Estado para evitar las deportación.**. 
FAKA LAS PROOraiAS KiECClONTS 
EN MEJICO 
Ciudad Je Méjico, Diciembre, 3. 
El elemento que i poya al Gobierno de 
Carranza tendrá el control do las próxi-
mas elecciones, como resultado de a 
elección hoy, de quince miembros de la 
eomlalón permanen^» en la Cámara de 
Diputados. E l part.do del Gobierno ob-
tuvo una miycría decisiva von el general 
Marciano a hx cabem, sobre los partida-
rios de Pablo Gon.'.ález y Alvaro Obra, 
gón. 
Quince miembros de los Teintlnueve 
de la comisión permanente que está op 
funciones en el periodo que media entre | 
8 * 6 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
G r a n s u r t i d o e n r e l o j e s d e 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
E s t a t u a s d e b r o n c e y m a r f i l 
P o r c e l a n a s d e S e v r e s . 
I f l a r h e r ' s 
\(* * 
Muchas círcunstancíns median 
para que un corsé pueda llamar-
rsc cómodo, justificadamente. 
E L C O R S E 
WarneR 
L A S R E U N E T O D A S . 
Esté de pie, sentada, en el bai-
le o en la calle, la dama que 
lo usa, tiene fáciles todos sus 
movimientos. 
E l C O R S E W A R N E R 
ajusta detódamente 
No se oxida aunque se lave, y 
todos se garantizan. 
P í d a l o e n s u t i e n d a . 
C A M I S A S 
D E N O C H E 
Variados modelos. 
= tipos nuevos, = 
de erran elegancia. 
De Nansouk, desde $ 3 . 5 0 
De Hilo, desde . . . . $ 6 . 7 5 
P A N T A L O N E S 
Acabados de recibir, 
modelos de mucha novedad, 
bellamente adornados. 
De Nansouk, desde $ 2 . 0 0 
De Hilo, desde . . $4 .85 
C E 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
P i e l e s , P i e l e s 
Todas preciosas, las compramos en 
Verano y casi las regalamos. 
Tenemos pieles blancas, negras, 
grisis, carmelitas. Grandes, chleas y 
medianas. Nadie las da por menos di-
nero. 
" L a Z a r z u e l a " 
Nepttmo y C a m p a n a r i o 
Snacríbase al DIARIO DE LA MA-
RlNAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA . 
E l D1AIU0 DE I A MAHI-
NA es el periódico de mp-
jror circulación. 
Artículos de plata lina e inlioídad de objetos propios para regalos. 
M E m e m m 
S a n R a f e e l m / . T e l é f o n o , A ~ 3 3 0 3 . 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
2 8 
S i e r e s p o e t a y p e d a n t e , 
d a l e a t u i m a g i n a c i ó n 
h o r i z o n t e , i n s p i r a c i ó n , 
s o b r e u n a m e s a e l e g a n t e . 
E s c r i b e s o b r e c r i s t a l 
q u e t e n g a p a t a s d e b r o n c e 
y n i u n c o n s o n a n t e a " o n c e " 
l l e g a r á a s a l i r t e m a l . 
Y a l o s f i g o n e s p r i n g o s o s 
y e l l á p i z r u i n n o c o n v i e n e n . 
R o s y N o v o a , q u e t i e n e n 
b u f e t e s m a r a v i l l o s o s , 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
N O V E D A D E S p a r a l a O P E R A 
A B A N I C O í DK P L U M A 
P I E L E S . B O L S A S , C A R T E R A S y o t r w n o v e -
d a d e s p r o p i a s p a r a T e a t r o s y R e c e p c i o n e s . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . / T E L E F O N O A . 2 8 7 2 
P A C I N 4 S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D V e m b r e 31 de 1919 . A S O u x x v n 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E D E N O V E D A D E S Y F A N T A S I A S . - S U R T I D O I N T E R v l I N A B L E E N 
C I N E S , P E L I C U L A S , M U Ñ E C A S , C O C H E S , A U T O M O V I L E S , e l e . - - V e n g a a v e r y a c o m p r a r 
"EL BAZAR CUBANO'VBELASCOAE I6.-Almacéii de Nove(Iades.-Iosé Za!}ala.-Telfs. A-é4I8 A-6425. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L o s o f i c i a l e s e x p u l s a d o s d e ! E j é r c i t o 
Los cables de M-drld nos dan cuenca 
de que loa Jefes pellicos presentarán o 
las Cortes u». pro veto disponiendo quj 
¡los oficLUes que fueron expulsados del 
•Jército por un trlcanal de honor, sean 
admitidos de nuevo en la Escuela Supe-
Irtor de Guena comí cadetes con el ob 
¡Jeto de hacerles mf-s adelante oficíale-
del Estado Mayor. 
Es un medio de aminorar el castigo 
jane se les impuso; castigo que, por 
¡Injusto, siempre será excesivo. 
Pero ya que a lo que parece vuelve 
idar Juego el asunto vamos a reproduc í 
una parte, do manli'lesto publicado por 
Pos mencionados oflrales, que tanto dls 
(gustó a las juntas militares y que di. 
¡origen a la e-spulslón de aquéllos. 
Dice así el manif estó: 
A la amargura Inenarrable que todo lo 
Cue dejamos expuesto nos ha produclüo, 
Per ver cómo el capricho se e" 
rorma: como la ley se o^ida: cómo s 
iqilere violar el santuario de la PfOpu 
«encienda con Impetuosas imposiciones 
y repetidas amenazas; cómo se aescaiui-
ca a un oficial dlsno, que desea contri-I x l r al prestigio del Ejército con su la-
llwrlosldad y estudio, y que no íf1^,6" " 
a»iás mínimo al reglamento de la Unión. 
Í
ómo se desprestigia a sus compaüeros 
« poniéndoles desobedientes a los ma^-
id. tos del arma, cuando solo han si'io 
guardadores de su honor y de su digni-
dad, y cómo en cuestiones en Que í ' ^ 0 ' 
rcr se mezcla, se procede con modalioa-
kes de exigencia diferentes, reputandj 
ItZi unos decjrosos lo que en otro se es 
tima execrable, se runta el pesar pro-
¡fundo de ver Nimo se ponen trabas a los 
oficiales que c'esean estudiar en el Oenl 
tro Superior de Cultura del Ejército, apar 
tándolcs de ios puestos a que Ies Uarrui 
bu vocación Jecldlda y en los que ma** 
l-ueden. por lo tanto, cumplir los deberes 
«ue contrajeron cuando Juraron la bnnd';-
n : y cómo se viene en lapráctlca susti-
¡t lyendo el elemento Individual, que es el 
fundamento social, genuino de toda co-
Ifctlvldad democrática, según dice el ar-
tículo 2« del reglamento de la Unión, 
•por la voluntad suprema de la Junta sn 
¡j-rlor, que unas veces determina las con-
diciones para el pase a otros Cuerpos 
(Otras establece un cuadro de sanciones 
,que por su volntad 'mpone a los Infrac-
tores de aquMlas, aumneta el Importe 
U» las cuotas mensuales y obra, en fin, 
*on un tono de mandato que no se ajus-
ta al carácter de ma asociación en ta 
fioe el "poder" no ^ene. como en la mi-
¡l'cla, *«de arriba", sino que nace, como 
¿roto de una Rlndlcaclón, "de abajo". 
Y no ea que el manifestar estas Ideas 
?reramos pasar muy Por encima y muy o corrido los escabrosos temas que en ictro lugar mención"mos, sino que reoor-
/Camos, a propósito de uno de ellos bien . 
¡rocíente, que el Código de Justicia mili- , 
ti r declara falta grave la Intervención en 
discusiones que susciten antagonismos 
entre los distintos Cuerpos e Institutos 
idel Ejército o que promuevan disgusto 
« falta de armonía y fraternidad entre 
Jas clases militares • y no queremos ni 
ptm dar ocasión a Incurrir en sus san-
ciones. Son ios actuales tiempos de unir. 
A P A R A T O S P A R A F I L I R A R Y S l k V J 
Z A R A G U A S , D E L A 
A M E R I C A N W A T E R S O F T E N E R C O M P A N Y 
philadelphia 
Tranaforman el agua más fan-
gosa en clara y transparente como 
la de manantial y el agua cruda 
más dura, en suave, como la de llu-
via. 
Para evitar enfermedades, econo-
mizar combustible en las calderas, 
jabón en los lavados y bañarse con 
agua limpia. 
Plantas para vi.iendas, hoteles, 
hospitales, poblaciones. 
Conrado E . fflartínez 
Y 
Rolando A . M a r t í n e z 
Ingenieros Consultoresl 
Obispo No. B9. Telf. M-26e5. 
Habana, 
r< de separar, a las colectividades arma-
o s ; > cuan 1¿ todo, nuestros hermanos 
1 chan Juntos en Africa sin recelar los 
nos de los otros por la procedencia nn 
litar que ostenten, ;.or el prestigio y la 
gü rla do Espaüa, pirécenos el colmo ue. 
^ás funesto error v. de ^ de8afar-
ti nada Inoportunidad suscitar aquí, don-
d- no nos batimos pleitos y disensiones 
cue no surgen allá donde la sangre ss 
vierte generosa por todos en holocausto 
ttndlto de la nación española. 
NI ponemos bandería de enganche pa-
rí los que como nocotros piensen, ni au-
díimos de la buena fe de los que contra j 
r.( sotros, opinan. No nos es posible 83 
kulr, como hasta aquí, lolerando, an- i 
gistados y doloridos, situaciones que nc j 
Parecemos, porque nuestro proceder es 
recto y Justo. Nos vamos de la Unión-- ; 
«leyendo que nuestra firma al pie d»! 
reglamento comprometiéndonos a defen 
dtr los Intereses de la patria y del EJér 
dt<, nos obliga a olio—utilizando el im 
prescindible derechj de libertad. Innato 
e.-i el hombra; porque estimamos Impo-
sible, dado cuanto queda escrito, contl-
ntiar en ella. Vemos que para procura*-
"eíectlsmos .•oglamentarios", dentro d> 
aouélla se Invoca una Interna y extrafl.» 
disciplina; pero nosotros entendemos que 
Ii virtud mlllt-ir de este nombre se prac-
tica exclusivamente cumpliendo las le 
yes, que son las ordenaciones y decreto" . 
del Poder prtollco. 
A entenderlo así nos comprometimos 
ti dos cuando juramos la bandera y a ese I 
Juramento ios atenemos, y nos atendrá- I 
n os de por Milu, convencidos de que su | 
publicidad, su prioridad, su legalidad v j 
su religiosidad le otorgan una fuerza de 
ti ligar Indestructible. 
Y al decir "adiós" a los que en la 
Unión siguen, sepan que dentro de los 
rmplios moldes de las leyes del relni, 
«•••ganlzndoras y rejruladnras del E'érclto i , 
psclonal, nos podrán contar siempre co- ( , -«-i , 
H'O cariñosos camsradas, que Juntos con P A l r t T 
tilos en amor a Esnailn sentirfln "el ar- Hoy habrá gran función de moda: 
("lente deseo de hah r̂ a la patria grande ; •.„_,„ . j . ' . . n r t _ . _ . 
icr el esfuersi aunado do todos sus hl-i tomaildo Parte 08 nlimer08 más in-
teretantes del circo. 
Hi«,l rá mañana jueves matln4e con 
extraordinario programa. 
Con motivo de ser año nuevo, so 
inT. J m ^ l9. , v CTC0P 30 1 rifa^n dos preciosos juguetes entre 
t ' ^ H,rrtam08,.« Mos niños que concurran: uno nara comprender <tmo ha podido ser callf. niít„ 
cado por las ûntas militares de deshor ni?a y 0 ro,Para nI"0- . , . 
roso el acto realizado por los oficíalos 1 mI^matinee comt-Dzai* a *»* ̂ 08 y 
al publicar sn mani'lesto separándose I t ^ l ^ u ^ , i , 
ta Unión, ya que ni en su redacción, ni ™ 7 6 S S í f í V T ^ ™ ' 
en lo, móviles que lo guían, hay nad i rán ia£ f1*"?*3, ******** *» ^ tem-
qne pueda dtshonrjr a sus firmantes. Porada- despidiéndose este día A cir-
Pero en todo caso habrá servido lo su '• P?. Para Sahr al interIor de la pePu-
cedldo para demostrar la debilidad Ji 1 f í ? * * ^ , 
unos goberno.rtes que no Rieron ampa-I 111 5 debutará en Jaruco; el mar-
rar el derecho de Ubtrtad individual d- te8 6 en Caraballo; el miércoles 7 en 
quienes, al hacer uso de ella, se evn cas- Aguacate; el jueves 8 en Güines, el 
ligados por un delito que no cometieron. vlern38 9 en Catalina de Güines y el 
Y eso. por más /ueltas que se le de. sábado y domingo en Mataza«. 
siempre será una In'ustlcla. Y aunque -?e ' /-i • v n A a Tutnn * 
trate ahora de aminorar lo hecho, en In- ^AJlPOAiHOR 
P E J í J X S l L Y A I f l A 
Amelf.ia; Cánd'da. señorita Jorell; 
Amador, señor Izquierdo; Un ama 
señorita Pérez; Un vigúante, señor 
R u L París; Un niño Pestañitas. 
L a Dan?a del Añor señoritas Pere 
da> barreras, Monterde, López. Mai-
quez, Oviedo Jordán, Ughetti, Jora-
do, Usatorre. Ibáñez y Amelivia. 
Cuadro segundo: 
E l m o . señor Sotillo; Cándida, se-
iñor i t i Core;' La Insinuante, señora 
mucha-» llaves", marca Artcrafí 
Mañana, matinée, con regalos para 
loa niños. 
• • • 
I11ALT0 
En las tandas de la una y media 
de .aa cinco y cuarto, de las siete v 
medie y de lafi nueve y tres cu u tos 
se exhibirá la cinta en cinco actos 
titulada " E l Absolutista", por el no-
table actor Williiim 
NIZA 
Pvrr, hoy se anuncian „• 
(cas. aj drama en tres ae^^8 ̂ i . 
ras de un mono" el Q V ^ k j * Z 
M e del desierto." ama *El ^ 
iMayendía; insinuantes: sf.ñoritas Pe i T T n^1111^,S- i*"1' 
Inda , Jordán, Maiquez. Ibáñez, Ovie- I ̂  Ia8 tanda8 de la8 dot:e 
ESPECTACULOS IM fllv» 
T I ^ A S ' 8Aí»T0S 
Para esta noche «e 
mer. sas diversiones en P fcpar,u» 
do y A.melivia; La Rumba, señoritas 
Fernández y Monterde; María la O. 
señoriia Fernández; Carlos Manuel 
señor Palomera; La toilette det Año 
i señora Mayendía; Las de la Toilette, 
señoriias Monterae, Ughetti. Dorado, 
Usatorre, Pérez y Carreras. 
Cuadro tercero: 
dJl 1920 señor Sotillo; Cándida, se-
ñorita Corell; Un profesor de baile, 
señor Ruiz Paría; La Rumba Ameri-
cana, señorita Fernández; Las de la 
Rumba Americana, señoritas Pereda 
C a r r a s , Monterde, López, Márquez 
Ptre^ Oviedo, Jordán Ughef i Do 
radL- UiTiorre c T añez. 
y ciarte 
cuatro y de las ocho y media 
se proyectará el drama en cinco ac 
tos "Amadme", interpretado por Do-
rothy Oalton. 
En las tandas de las once, ie las 
dos y tres cuartos y de las «is y 
media se anuncian .as cintas cómi-
cas "Zoquetes y polizontes' , "3alas 
y bolos" y 'Vaudeville nümero 2. ' 
• • * 
I N G L A T E R R A 
I En ias tandas de la una de la tar 
de y de las siete de la noche 3e ex 
hibirá la magnífica cinta "Tosca", in-
j terpretada por Pnulina Frederict. 
[ Er. las tandas de las dos, de las 
AR. 
Santos y Artigasr c ^ 1 P^ae";; 
del año. u uUimo 
Estrrá abierto husta i . 
madrigada. a la «na ^ 
Hoy, miércoles, 
tarde, en 
frente a Payret, inaug^rarV;'?^ 
y Artiga, una exaibicién e8n S(an^ 
Determinado día de H e Pecla-
dedicado a las damas emana * n 
cinco y media y Je las nueve se pa-




El documento, se^ún puede verse. ©•» 
td redactado en términos que revelan n > 
Justicia quedará. 
El precede ite «erá funestísimo y serv -̂
Norka Ronskiiya 
La aparición, anoche, en el teatro 
rá para dar nueva fuerza a las Juntan Campoamor, de la aplaudida artista 
militares, que, ya por harto fuertes, es 
/ 
Norka Rouskaya constltutuyó un gran 
succéa 
Norka Rouskaya ejecutó magistral-
mente en el violín el "Souveulr de 
Moscou", la "Jota" de Sarasate y el 
"Farfad etc" de Pent", siendo aplau-
didísin.a por la aumerosa cono irren-
d a que ocupaba el coliseo de l i pla-
za de Albear. 
Dejpués ejecutó diferentes sflme 
ros dj baile con gran maestría, al-
canzando merecida" o^n î nes, jobro 
todo en la danza "Arabio." 
La bella artista fuó oosequlada con 
cestos de flores. 
Norka Rouskaya se presentara hoy 
en las tandas de las claco y coarto 
y de la? nueve y media, despidí-'-ndo-
6e eu esta tanda del público haba-
nuer 
En ías demás tandas figuran les 
dramas "La visionaria", por w en-
j cantadora Zoé Roe; " E l nuevo amo" 
y las comedias "Un tenorio chino * 
"La caza del oso", "Músicos de la 
legua" "Leones atrevidos" y "Aman-
tes uurdidos" y 'Novedades interna-
cionales número 26 " 
Hoy, en tanda especial de año nue-
j vo, a las doce, la comedia "La mo-
nada de un mono " 
Mañana, el gran drama social ti-
tulado "Erro.- incorregible" por Hu-
' bert Rawlinson, en las tandas .ie la^ 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. • * • 
¿URTI 
En la segunda sección doble de la 
función de esta noche se estrenará la 
revifiti de fin de año, en un i cto, 
dividido en un prólogo, cuatro cua^ 
dros y apoteosis, en prosa y verso 
original de Joaquín Gonzá.ez Pastor 
m ú s i ^ del maest*-© Ernesto Le.aona 
titulada "¡El 20. . . ! E l de la suer-
te!" ten el siguiente reparto. 
Prólogo: 
E l representante de la empresa se 
ñor Izquierdo; Espectador primero 
señor Paomera; Espectador según ¡ 
do, üeñer Ughetti; Espectador terce-
ro, señor Uribe; Un vigilante. ?eñor 
Ruiz París; Una señorita, señorita 
Ferní.r.dez. 
Cuadro primero: 
E l lo20, señor f oMIlo; Vendedor de 
peridiícos, señora Mayendía; E . Mun-
do, señera Monterde; Diario '.e la ; 
Marina señora Ijópez; Heraldo de' 
Ouba «eñora Málquez; La Di sds ión 
seño Uf. Oviedo; La Lucha. d<tfora 
Jordán; La Prensa, señorita Ug'iettl; 
La Noche, señorita Dorado; La Na 
rión, señorita Usatorre; E l Día seño- I 
ra Ibáñez; Diario Español, señorita. 
E 1920. señor Sotillo; Cándida, se- ^ patita montes , por Edda 
fiorita Corell; E l Couplf.t del Año. i N0Ja 
señorita Mayendía; Amador, señor P ^ a las tandas de las tres y me-
seüoritastdia J,6 ,a tarde ^ d6 las ocho y 
Jas diez.de la noche, se anuncia "La 
luz in'^crior", por Olga Petrova. 
* • * 
Izquieido; Las Fanbutas, 
Pereda. Carreras. Monterde, i^ópez. 
Maiiiu^z, Jordán, Pérez, Oviedo Do-
rado Usatorre, Ughetti e Ibáñez. 
Apottosis: Feliz Año Nuevo. 
Magnífico decorado de Tara^ona. 
Lujoso vestuario o" Anita Juan. 
Después 
Gran Vía." 
A las doce de la noche, y como sa-
ludo ai nuevo año. se cantará por to-
da la compañía e' Himno Nacional. 
En la primera '.ecdón se anuncian 
"La gatita blanci;," y "Sol de Espa-
ña." 
• • • 
Esta noche se ponen dos ob.'as a 
cual dj ellas más bonita: "María" y 
'Pulmonía dob^e". 
E l día 6. beneficio de Pilar Bormú-
dez, para cuya función ya se han em 
pezado a separar palcos y lunetus. 
• • • 
/ L H ^ W B R A 
"Los hijos de Quirlno" van ^n la 
primer.n tanda de la función d'; esta 
noche. 
En segunda, " E l viejo verde. ' 
Y en tercera, la opereta 'Pepita 
Mosqvita." 
* * « 
K A T M i 
"Las mallas de la intriga", quinto 
episodio se pasará en las tandas de 
las seis y media y de as nuev»,. 
En 'a tanda de las dez se estrena-
rá el drama "El hombre que calla.'* 
Y en primera tanda, la internante 
cinta "La casa donde nadie ríe'' por 
Frank Keenan. 
• * * 
FAUSTO 
En la-- tandas de laa ciuco y de las 
nueve y tres cuartos se nuncia 'a pe-
lícula "dramática en cinco parces, de 
la marca Vitagraph interpretada por 
el notable actor Evel Wil lams. titu-
lada "La novela de un ladrón ' 
/ i 'a tanda de las ocho y meiia se 
estreno de la cint?. en seis acto. 'Mi-
siói. diplomática", de 12 Vitagrapj 
Mañana, estreno de "La ca?a 
FORNOS 
" E hombre que ca'la", Intec^anf? 
drama interpretudo por Earle Wi-
se pondrá en escena "La lliam se proyectará en las tanu^s de 
las tres de las cincr y de las *üeve 
E l episodio quinto de "Las mai.as 
de .a intriga'" se pagará a las ••os. a 
las cuatro a las ocho y a las diez. 
"La historia de un pecado' a la 
una y a las sietu 
Macana, estreno de "Una misión 
diplrn ática" y el quinto episodio d> 
"Lao mallas de la intriga." 
* * * | 
R O Y ^ L 
inteiesante es el programa combi 
nado para hoy por a Cinema Füms. 
En ia primera canda se pasarán pe-
lículas cómicas. 
En stgunda, el segundo episouio á¿ 
la serie "Protea IV" titulado "En ia 
boca del lobo", y cintas comidas. 
En tercera "yi Doctor Nichoison 
y su diamante azul' obra en cinco 
actos 
En la cuarta, estreno de la ohra 
en cinco act s titulada "Como ei hom 
bre siembra." 
Mañana, "Amor bohemio", Gaus-
tark'' y "El Dios de los ni^os' o' 
"Lod misterios üe París'" • • * 
LARA 
.En la matirée y en ;a primera tan-
da ae la función noctuma se '.xh;bi-
rán tintas cainitas 
i En segunda y cuarta. "Uno de los 
| buenc" en cinco actos, por Tom 
Moore 
I Y en tercera. 'Escándalo afrlba" 
por Mfbel Normanc. 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE. 
CISION, MARCA 
A . B . C . 
CREADA EN 1770, FABRI 
M a r c e l i n o M a r t i s í z 
A l m a c é n Irr.portaior de Jo-
y e r í a en General, Brillantes 
> R e l o j s de ToJaa clase». 
MURALLA, Kúm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A-2604. Q 0 
Carballaí Kiiot 
Importadores de Joyas y irmebles 
Departamento de joyas: San 
Uafae! 133-135 Teléfono M-I744 
Departamento de muebles: 3an 
ítaíael 136-138 Teléf A.4658 1 
Gran exhibición de jovas finas; 
fdudbies. Lámparas; Mimbres • 
objetos de arte, -.me detallamop 
PLAZOS Y AL í:0>TA1)0 
E P U R A T I V O R Y A M 
Para ¡a sangre, granos, barros, , 
Barpüllido, herpes, reuma, llagas,, 
úlceras, sífilis, Ptc, afecciones y > 
manchas en la p\e\ que provengan, 
de impureza de la sahgíe. 
Depósito y Agelicia: Riela 99. 
..je lúabtf ui uíaKíO úE La íflA' 
UMAy anu iciése en ei DIARIO Di 
VA 1VIARIN> 
M E R C A D O MOYORQUING 
de 
E C Z E M A S 
e H I N C H A Z O N e n l o s p í e s y m e n o s , 
s e c u r a n R A P I D A M E N T E 
Mapesuríco 
R A D i C A L D I S O L V E N T E . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e la l l á b a n a 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A H A B A N A . 
H A V A N A C E N T R A L R A I L W A Y S C O M P A N Y - C U B A N C E N -
T R A L R A I L W A Y S L I M I T E D 
T E M P O R A D A D E T O U R I 3 T A S D ^ 1 9 2 0 . 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A , A P R E C I O S R E D U C I D O S 
Con objeto de cooperar al fomento del tourismo, y de estimular a los touristas a visitar el inte 
rior de la República, los Forrocarriles arriba mencionados, han resufilto establecer, desde el día lo. á ) 
Enero próximo, boletines de ida y vuelta a precios reduc dos, válidos por 15 días, de Habana (E¿taciOn 
Central) a los lugares que se expresan a continuación: 
Nuera /ork. Diciembre. 31. 
T1IB ClIBJk CAIIt SOGAK (OKI'OKATlOfí 
Ocho mil doscientas acciones se v ̂ (.leron uyr a la ruba Cune Sugur ce 
de ganancia, y con un entero mil cua ii< cíenlas de las preferidas. 
IiA BVl-.-A 
Nueva York, Diciembre, 31. 
F E R R O C VPJÍILES UREDOS DE L A R UI ANA 
De la Estación Central at 
Matanzas , 
Cárdenas (vía Coliseo o Tovellanos) 
Cienfuegos (vía Carroño ) Santo Domingo)... 
Sagua » 
Caibarlén M 
Do Estación Central a ; 
Paso Real 
Pinar del R í o . . . 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E 
HAVANA CENTRAL RAILKOAD CO. 
De Espadón Central a : 
Catalina 
Madruga 
I r n . Clase, 
$ 7.79 
" 10.06 
I r a . Clase. 
$ 2.60 
" 3.30 








Sumario de T i * Wall Street Journal de ías operaciones ayer en el mercf 
áv d« valores 
"os valores de la Ainerlcnn Woolen se remontan. A ver «rta""1*"» ^ 
M.premada .•o:ií'.iind<.se n 150. I.a s.n.ida de esas •̂̂ onef J ' ' 6 / ^ ' ^ , itima 
Inb-ia™ generallzaai el alza ,n la lista d? toías las emisiones f"""^1 
iredla hora. A los de la American W.o len siírnieron lof. ^ . ^ ^ ' ^ ge parS 
I.ubher, que adíiulreron clnro puntos de las mejores ^ ^ ^ S ? ! * - n c¿ U 
dientes ni ..-n la gualda a 25 por dentó c- la renta n los prvsUmos ni 
fk-iedad en los cam 'lofc extranjeros." 
BO>')S 
Nueva fork, diciembre, 32. Co.itaci6n de ayer; 
Alxn 
Di la Liberta 1, del. . 
Primeros del 
Degundos del 
Pi ¡meros del 
F.-jrundos de'. 
T recros del. . . . . < 
Cuartos del 
I r.ited States Victory. 
fnited Statoa Victory, del. . . 
ULTIMAS 
3. H 010 
4. 0\0 
4. 00 
4 . Vt 0 0 
4 . VA 0 0 
4.,A 0i0 
4.^ 0¡0 
3. % 0:0 








VENÍAS C OFERTAS 
Cuba exterior, del. . , , 
Cuba exterior, del. . . , 
Ci.ba RallMM 
Knvnna Elei-ir'c cons. . 
Cuban Amerl-an Sugar. 
C ty of liord.'aux. . . . 
CJty of Lyons 
City of MaMeilIes. . , 
C:ty of Parfí 
An&lo-Frenca. . . . , 
Cuba exteriúr 
6. O|0 
4.^ 0 0 
4 . Vi 0 0 




















Estos boletines estarán a :« venta hasta el día 31 de Marzo d" 1920. con excepción de los a Paso 
Real. Catalina y Madruga, qup seguirán expendiéndose hasta nuevo rviso, y podrán adciuirirse en !a Esta 
c,6n Central y en el Departamento de Pasajes, Prado, 118, Habana. 
FRANK ROBERTS, 
Agente General de Pnsajes, 
Apua de Colonia ^ m m -
= d e l D r , J H O N S O N ^ ü É l 
f X p S i T U A Í A E L B S J Í E L P . Ñ Ü M 
De Tenia, m v M U JliaNSüN, 0:lspi) 30, esQUIna a 
M S i« 
3t.-31 Cl-USS 
Superior a todas S I D R A C I M A I m p o r t a d o r e s : S o b r i n o s d e Qaesaáa 
P I D A N S I D R A C H A M P A N 
S A N I G N A C I O N ? A 8 . L A P U A V I ^ N A U N I C O S R E C E P T O R ^ 5 ^ H N o s . e n C 
1 w 
"C01*;. cuino eu ia provincia, el ru 
DIARIO DI L A M A R I N A D V e m b r e 3 1 d e 1 9 1 9 . 
nei Ambiente 
Provincial 
del día; las huelgas obreras. 
í*111*-1 ñor utíjíaii aaiutuuiob 
m líl/il̂ rii ios oi/ortu^s c^ubojoa 
(i»s rt*111*5 Ulttfj0 1'l'crai 
íi ^ ^ ¿ a a ia uritaue yaonca 
& a e . \ o a el sigu-tí^i-e iuuío; 
(ĵ 1,14 á. al traiiujü; "o a m üuel-
'• rtoütiwuación escribe; 
í » .Vüigistenttinie'-w, tanto en la 
^""f qíie e" breve haorá niaa buel-
r lanicter g»"^-"-
i' si la idea echada a volar 
P^meutira o alarde do fuerza 
ŝu¡l CjrcUíisiaiiciaa, debe ser dui-
los elementos represen-
as mulLitudea obreras, dâ -
oli1'08 eíistea ra¿oiies poderosas pa-
"'"nouer I"6 afi6"1,63 enemigos del 
t r i a d o trabajan hábilmente con 
^meditado ü11 de aiterar el orden 
:fr*® pr0vocando la suspensión de 
•J r'antía8 constitucionales; y dan 
ftraste con ciertos anhelos y le-
esperanzas patrióticas de los 
¿deros rtudadauos. 
pintear en es«- instante un paro 
ral es llevar la cabeza al yugo 
111**'^¡Ilotina; perqué la usurpa-
* ,a mezquina tiranía vela el mi-1 
3 sicológico para dedicarse r.l I 
senfreno, a la persecución y al cri-
men. 
Nada de huelga" 
Y L a Correspondencia de Clenfue-
gos, proveyendo daños y temiendo in-
cidencias, se dirige a la prensa que se 
muestra amiga de los temas existan-
tes, y escribe: 
'Es buen0 qUe recapa'lten esos día 
flos y no traten de entorpecer la la-
i iL8*"3, áe] 8obierno en este asunto, 
labor de normalidad industrial y de 
salvación nacional, pues de la -^fra. 
de la tranquilidad en los campos y ha-
ciendas, depende todo el engranaje 
económico y financneTo de Cuba, 
E s obligación de todos por el propio 
interés de cada uno. irle a la contra 
en el acto a los agitadores permanen-
tes que existen en este país igual que 
en los Estados Unidos y en todas par-
tes. Es la hora de criáis en que mu-
chos sotiadores y mayor número de 
malvados quieren aprovechar para 
perturbar la economía dp Ins pueblos 
y fomentar luchas sanguinarias entre 
los hombres. 
Es indispensable abaratar la vida, 
mejorar al obrero, elevar el nivel me-
dio de los ciudadanos; pero es impres 
cindible para ir bien encaminados en 
la ascensión del progreso, combatir 
depd^ luego a quienes medran ¿n el 
ambiente del odio y pretenden darnos 
el paraíso por el camino del infierno. 
Los políticos que por sus odios per-
sonp'ot, 0 gaflKitog Reasa.ian v avudan 
a '** fnarquistaa dMrarados de obre-
r a "ometen un delito de lesa patria 
ce j agravante de s^r luogo lapida-
COGNAC DÜPÜY «T IS CORONAS" 
ató f f lbrado y E M B O T E L L A D e n F R A N C I 4 
D E 
A. D Ü P U Y & C o , , COGNAC ( F R A N C I A ) 
fliSUPERABLL - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
o 11651 alt i5t-12 
m m I R A N C G U V E G E T A L 
c venta I b í p r i t ó t ^ 
, , u \ i i o • P e 1 u q u c r í a U A' C N T R A L , A ¿ « i a r y O b r í i p í | 
dos por esos mismos a quienes tratan 
de proteger". 
Tanto La Patrtia de Sae:ua la Oran-
de como La Con* BpoÉJ ncía son co-
leras experimentados, serenos y auto 
rizados. 
También E l Sol de Marlanao publi-
ca con el título de "radicar es el man-
dato" un editorial del que reproduci-
mos los siguientes rárrafos: 
"Edificar es mandato. Nada impor-
ta el predominio de las ambiciones 
reinantes, el relajamiento de las cos-
tumbres en los órdenes público y pri-
vado; nada importa toda la podredura 
bre acumulada en el seno de la pa-
tria por inepta y malvados si cada uno 
que tenga la avidfez de una vida más 
digna y f^liz, de uina existencia más 
espiritual y más dulce, labora con en-
tusiasmo y fe por su paía, por su pue-
blo, por su barrio, en mayor o me-
nor escala, pero con brioa de luchador 
Infáticable y optimista. 
Edificar es el mandato. Al trocar el 
hombre su existencia de salvaje por 
la de ser social, se obligó para slem» 
pre con la colectividad, no Importa los 
sacrificios que ello implica y la abne-
, gació^ oue es necesaria. 
¡Edicad, purs! . . . A la obra que 
destruye, la obra que crea. E l es-
fuerzo Individual constituye la snpre- I 
ma fuerra; la vf>i""tad de los pueblos | 
es la voluntad ' r̂ ada uno impuesta 
al mal." 
T^rminar^mo- hoy la sección con la 
repr'viucclón de !*»« sle-ulentoa párra- ! 
fo«« de L a A&tÜíMtá de P^dro Retan , 
i court. oue- pin «abarlo, marca el orí- ' 
e-fr) de los principales males que se pa : 
j dec^n. 
Dice así: 
"Con motivo de la campaña electo-
¡ ral que se apro-ima a través de la 
! República suenan nombres de ciuda-I 
danos que aspiran a puestos electivos, 
muchos de los cuales han manifesta-
do en su actuación hasta el presente 
una Incamcldád manlfl^pta en el or-
den político, una general ausencia de 
cultura y preparación para dirigir los 
destinos del,país. 
^A la RepúVica hace faifa un cam-
bio radical en sistema de vida lán-
guida y borracosa para salvarse del 
abismo a que corre aceleradamente ,y 
ello no se con^erulrá si seculmos sir-
viendo de esca'ón a esas calamidades 
que hasta ahora adm'timos c'vmo dí-
recitorps. una veces con el süaticIo. por 
cobardía o ma' entendida d'^í^ifna; 
y otras ocasiones con el asent'mfpn-
to inmoral, mintiendo una irrisoria 
infprpretacírtn de democracia, como «1 
la demo^racio sifn"ficnra el encumbra 
mlent0 d0 lo*» analfabetos". 
Setnii^" sirviendo de escalón, cole-
ga, fleruiáso. 
GUIRNALDAS ELECTRICAS 
PARA A R B O L E S D E N A V I D A D Y A N O N U E V O 
B o n i t a s g u i r n a l d a s de be m b i l l c á e l é c t r i c o s 
de todos CGiOres . L a s n a y i m i t a n d o frutas . 
G. S a s f r e e H i j o . A g u i a r 7 4 . T e l é f . A - 2 5 6 7 . 
D I N E R O 
m& e) m por CUNTO de I n t e -
rés» io ^ r e s i a o s í a í ^ a m 
g a r o t i a ú s j y a s . 
" I A S E G U I A M;NA" 
C a s a d e P r é s t a m o s 
6F.CNAZA, 6, a l l ado de la B o t i c a . 
T e . é í o n o A - 6 3 5 3 . 
ü l t i i E O S ü l ^ r o s r e c i b i d o s 
J ' . S E MARTI-—Amistad funeBta. 
T rtlü X de sus bras. Publi-
cación de líonzalo de Quesada, 
í tomo, rúatiL-a. , . . • . ?1.00 
Jí i J M B BLASCO IBASEZ.—Lot 
enemigos de la mujer. Novela. 
1 lom-'. ruatka. $1.00 
G K R T l i U D I S GOMEZ D E A V E -
L L A N E D A . - O b r a s completas. 
{ tomos, en.'-uadernaaos $».ü0 
.. VDliLS G O N Z A L O BLANCO.— 
Ilisturia de la no/ela en Espa-
ña desde el Romanticismo » 
r.uestros Has. 
J tomo en 1o., pasta. » 4 . w 
E D U A R D O ZAMACOIS.—El otro. 
Preciosa novela. 
1 tomo en lústíca 50.»} 
f R A N C i S C U G A R C I A C A L D E -
RON.—El -lilem» ^e la «ran guerra. ^ 
3 tomo en rústica Jl.oo 
GONZALO ZALDUMBIDE.—José 
Enrique Rodo. Estudio critico. 
1\ tomo, rústica $0.70 
l i E N R I K IBSEN.—Tomo X de sus 
obras completas. La Casa Ros-
mer.—I a dama « ! mar. 
1 íomo en rústi. ^ $0.80 
FAZ ALVAREZ.—Tratado de Te-
rapéutica domeopfiwica. (Obra 
tompleta mente agotada.) Ed l -
ci.,n de 1885. #o „ 
1 tomo en pasta $8.00 
I ' U E S U N T I U S y (REMIGIO.)— T r a -
tado de análisis química cualita-
tiva. (Obra completamente ago-
tada.) EdL-ifln de 18S5. 
1 tomo en i>asta $6.0ü 
l'OKS Y COHNET (RAIMUNDO.) 
—Tratado de Farmacia operato-
ria o sea Farmacia experimen-
tal. (Obra agotada.) Edición 
2 tomos en pasta $6.00 
S \ E Z Y "PALACIOS ( R A F A E L . ) 
—Tratado de química inorgáni-
ca, teórico y practico aplicada a 
la medicina y especialmente a la 
farmacia. Obra completamente 
ngotada. Edición de 1875. 
!¿ tomos en 4o., pasta $(5.00 
G R A S S E T (Dr. J . ) — E l ocultismo 
ayer y hoy. Lo maravilloso pre-
••-ientíflco. Versión cas'elana. 
1 tomp en 4o., pa .ta $2.25 
J O S E F R A N C O S RODRIGUEZ.— 
L a vida de Canalejas Estudio 
crítico. 
1 tomo ToluminoBO en 4o., rús-
tica $3.00 
E M I L I O S A L G A R ! — E l buque 
maldito. Preciosa novela de 
aventuras 
1 tomo, en^indcrnaao $0.00 
E N R Y BOU DEA NX.—El miedo de 
vivir. Preciosa novela. 
1 tomo, en "'ladeinado $1.50 
CL. BANDIDO MUSOLINO.—Su 
vida y prjeeso. Versión caste-
llana. _ 
1 tom«. enriademaúo $0.73 
L A O R T O G S A F I A E N L A MA-
NO.—M^todD prácUco para resol-
ver en el acto las dudas orto-
gráficas del ldlon-a castellano. 
Tercera ¿diclón nuevamente am-
pliada. _ ^ 
1 tomo ¿n rrtstlca $0.60 
ANTONIO COTS Y T R I A S . — M a -
nr-ul de cfllculos abreviados. 
3 tomo, Dnctisdern..»!" $0.9» 
L * S ("lÉN MEJORES P O E S I A S 
D E LA LENGUA C A S T E L I - A -
fjA.—Recopilación de Marcelino 
.Mon4nde/. l'elayo. 
* tomo, ri'ntion. . . • $0.40 
E L PENSAMIENTO G E N E R A -
DOR DE LOS ACTOS, por Yo-
ma. Colección energía. 
1 tomito, rústica $0.25 
C U L T I V A D LA AUDACIA Y S E D 
R A Z O N A B L E S , por Wlthson. 
Colección «.nergía. 
1 tomRo, rústica $0.23 
Librería ' ' C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloao Gall-mo, 82. (Esquina a Nep-
f.no.) Apartado 1,1*. Teléfono A-4958. 
lí.ibnna ^ 
Pídase el nuevo Catálogo de Ciencias, 
A'tes e Iniliisírias, que se remite ente-
rnmente gratia 
Suscríbase al DIaRIO DE LA NÍA* 
.íNA.y anunriék en el DIARIO OE 
LA MARINA 
f ,Maison P i p e a u 
S a l u d a a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a y l e d e s e a u n f e -
l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
1 9 2 0 
L e n c e r í a F i n a F r a n -
H a b i l i t a c i o n e s , 
p a r a N o v i a s . 
L a C a s a m e j o r s u r t i d a e n R O P A B L A N -
C A . C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s U s u l -
t i m a s n o v e d a d e s d e P A R I S . 
U n i c a c a s a q u e v e n d e 
l o s e x c e l e n t e s p r o d u c -
t o s d e l D r . M o n ó : : = 
Z E N E A 7 6 ( a n t e s N E P T U N O ) 
cutre San Nicolás y Manrique 
T C Ü f O B O A - 6 2 S » . 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
H O T " S E V I L L A 9 9 
D L S E A U N F E L I Z A Ñ O A L A D I S T I N G U I D A S O C I E D A D H A B A N E R A 
Me, E. B o v n 
P r e s i d e n t e 
H . B . J u d k i n s 
D i r e c t o r 
Anuncia la apertura de su gran Hoíe ,̂ en la noche de' 31 de Diciembre de 1919. - Comida especial y baile amenizado 
por !a orqi'ejía Cascajes, del Hotel Biitmorc de New York. 
b o g a m o s r e s e r v e s u m e s a c o n a n t i c i p a c i ó n . T e l é f o n o A - 2 1 0 1 , H a v a i i a C l l b a 
o 12049 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 » . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
cho an imac ión y o;ucho prtbllco en to-
dos los entretcnlm'« 'ntos. Ln comisión 
c i .mplM con creces su cometido y poi 
ello debo de felicitarse. 
I O S B A I L E S 
Ii 11! I ' K rt. • 
Y FIESTAS RE-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G A R I O S M A R Q U E Z S T E R L I N G 
L e a n d r o U a m b í y S e n t m a n a t 
ABOGADOS I 
.Manzana de Gómez. Departamento .5(^. | -
37014 
Profesor de la Universidad. Especian-sia 
en Enfermedades Secretas y de ia Plet 
Reina, 1)7 (altos.) Consultas: Lunes, mier-
j colea y viernes, de 3 a 5. No üace v i -
' sitas a domici l io . ' . 
C-120CO 9»>d- 30 d. 
10 e. D r . A B R A H A M P E R E Z M i K O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) . v l l i i r i T A D C C  o l  i'i i  » u a.i 
M A N U F I P E R A L T A Y MELGAREN ¿e ba trasladado a Virtudes, 143 y me-
i T m i l u r - l - * ^ ^ V " j i o , altos. Consultas: de 2 a o. Teléfo-
AliOGADO 
Ha trasladado su bufete a la Manzana, 
Gómez, departamento ¿42. De 10 a w y 
de 2 a 4. 8 e 
G U S T A V O A . T O M E Ü 
Catedrá t i co de la Universidad 
I S I D R O V . C H I N E R 
D r . R O B E L I N 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
iuiaw(Mi aoUoinlnales 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S ü i . E w ^ i ^ J t r t ; K W A i > i Ü i ¿ ¿ a ü l O 
4 ^uenueuuues üe «JiUos, iNan- y Vjai>ít.n-i Ciruj .. . 
i<x Consultas L'intNTi Maitea, Juevts y •«atomájfu, lujado, rjuo^. etc.). enferme-
cubatíos, üj 1 a 4. malecón, U , aitoa Te- dadei» do 8riQoviJB Inyecc ones en serlo del 
.clono A-M-io 9í i ^ara la aííllis. De 2 u 4. Empadra-
D r . M A N U E L V B A W G O Y L E O N r ^ 5 * d 
i ' i e l , sangre > enfermedades secretas Cu-
ración rápida por sistema mode rn í s imo . 
.rado w / S X ^ e ^ f ' ^ o . c o n - i p r . t - ^ C b t ü J . D E V t L A b C O 
i altas de 12 i ' media a 3 de la ta tué , Knfermedaoes del corazón . Pulmones, 
lodos ios días, menos ios Doimniíos. t a Nerviosas. Pie y enfermedades secretas. 
Arroyo iNaiMj'to. Calzada, 30, recmlra asi- Consultas: De 12 a 2, ios días laborables, 
mismo a io.i clientes que ijuieran con- t.alud. n ú m e r o 34. Teléfono A-5418. 
'.ullane. desue las S de la m a ñ a n a a itt«> 
" ¿ J B S * * ' t ' ü ü 5 ,os d,tt8" « w - " - I ^ V I E 1 A F E R R O 
ÜKiNTISl \ 
Ha trasladado su gablne e dental n l o i D r . »y1ANUEL D L L 
Telefüao A-1332. :Jédico do n.uus. consultas, de 1- a^s. parlamento, f l i . Teléfono x-8373. Empas-
— iCiiacón, J l , ca*J estiuina a Aguataie. xc- tes ¡nvlslbles nuevos procv dimientos en 
ii;lono A-2oó4 I Puentes y dentuduras postilas. Curación 
"* de la p lo i r e i Turnos a Iiom fija. 
Üe de J e s ú s Maria, 91. 
Abogado dei Colegio de la Haban* « - ¡ w -
Banco Español. Telefono A-7-31 ^ . n ^ 
37251 8 e 
C L I N I C A B ü S l A i v i A i V l L - W U J N E Z 
ral le J, eaiiu.na a 11. Vedado. Se admiten 
partos. Cirugía en general- Teléfono 
17 en 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado . ! 8 ; de 12 a 5. 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
J O S E I R I V E R 0 
A B O G A D O S 
A g u i a r . 116. T e l é f o n o A-9280. 
H a b a n a . 
34011 
D r . A K G L L i Z v í O l L K D O 
Médico ci ujuno. r»oui^;ii'« • Agdila, 76, 
altos. Teielono a-ĵ íoo naoana. cousui-
íer D r . J U A N M D E L A P U E M E 
Uédico del cuatro Asturiano. M^.lf.'aa ••.oiieb do > •osanai""" 
en general. Consultas diarias (2 *. 0-
Virtudes, 39. aK.os. Oomici i io : l ' a t n c i -
nlo, 2 Teléfono 1-1197. 
D r . £ . K U M A G O S A 
f ^ a r 7 e ' « e a ^ ' í ^ " « a ue ia Universidad d> Pen 
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
¡liuio-iiaestiuai. inyoc-
D r . 1sUí\Zalu A i v u á ' i L u u i 
Médico de la Casa de Beueticencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enterme-
daoes de ion niños. Médicas y y u i r ü i g l -
caa Consult-is: De Vi »» 2. Linea, entre 
K y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de crédi tos hipotecarlos y tes-
imentarias, exclusivamente Do 9 a u 
» m y de 2 a 4 p. m . Bufete: cuba, <• 
reléfono A-2276. 
B U F E T E 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Ed i f i c io de l Banco de C a n a d á 
D e l 414 a l 417. 
L . f R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T t G A - F R A U L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Coras de ofinlna para el « ^ " « ¿ . f V H 
n 3. Manzana de Gómez (Dto. 
.Vfono A-483Í Apartado de Correos £426. 
Mabana. , . 
D r . A N Í U W 1 U K 1 V A 
Corazón y l'uimcues y Enfermedades del 
pectio exclusivamente. Consuius: ae E¿ a 
'!. Bernaza, 32, bajos. 
3«142 81 d 
D r . E M í U O J A N E 
Especialista en lafl emermeaacles de la 
piel , avarlosis y veuereas dai i losp i t a l San 
l.uis en .Pa.-is Consultas, de 1 a 4. otras 
-Loras por convenio. Campanario. 43, altos. 
Teléfonos l-2oS3 y A-220S. 
3ÜUS2 31 d 
Ü ü U U ^ J . A . ÍIvLWIUIJ) 
.vit-ux̂ o de xubeicu.osoo y ue liiue/mos 
de; pecno. tavcuvv de uiaos. Ji.nicc.on da 
ji. aii^as. consultas, du i a 3. Consulado, 
^̂ ¿e), entre V utudvs y animas. 
D r . J. G a k u a i ü u S 
Cirugía geue'.'ai. ivaaiogiuiiaa, tratainlen-
to por uáyoo X. inyecciones de iNeosal-
\ersun. canos l l i 4o, modeiao, titos. 
Consultas de S a. m. a o p. m- Telefo-
no A-ioi)J. 
syivania. Espinal idad en incrustk denos 
<1e porteiana, o/o, coronas y pudnte.1 re-
rrovibles. Cornu'tas de U a 12 y de 2 a 
P. Martes, jueves y sábados, de 2 a y 
media para j ourta Consulado, 19, baj«.s. 
Teléfono A-tí~92. 
37372 . 81 d 
lufVÜVSivil a O i v l U i 
El día 25, n las ocho de la mafinnri 
ñ>i celebró la misa do campufin con asis-
tencia de pran n ú ' a e r o de fieles y por 
h< tardo recorrió 'fis calles del pueblo 
urn procesión religiosa acompañada dt» 
una compacta muchedumbre. 
Terminada la proooslón so quemaron 
I vlEtosos fnegis arti ' iciales confeccionados 
poi el señor l l amón linlcstena. Mas tar-
de como a las ocho de la noche, dierop 
j comienzo los dos bailes de blancos y* fie 
I eclor, habiendo en ambos exceso de ooi.. 
I cvrrencla. El día 2*1, replt:6rrinse loa bai-
lo; con Igual o parecido éxito y hubo 
I además , varios entretenimientos. 
LOS NISOS 7)711, c e x t r a i . 
"MERCED^TAS." 
Preciosos lurjuetcs fueron repartidos a 
tecos los n i i l i s tío las escuelas del cen 
t r a l "Mercedita." De la l ls t r lbnci ' in so 
encargaron los maestros por indicación 
del seor Ernesto Longa, dueno del ex-
prerado Central. A cada nifio se le en 
t i fgó , además , un estuche con dulces. 
Los niños del "M?rcpdlt)'" han pasado 
uu día de Pasmas muy feliz. 
Los exprésa los niños han regalado al 
scf.or Limera una pr-c'-nsa escribanía que 
nnresema un nutonióvil . 
Bien por «sos niños que hnn llenado 
ur deber pra t i índ obsermlaudo, a s i 
vez. al caritativo ¿ u n Ernesto. 
E L CORRESPONSAL. 
D r . C A Ü K l t L M . l A N D A 
^spec iuüdau Aurm. Uaigauta y Oídos. 
Consuitus: d>: 2 a 4 p. m- ie jadi l lu . i>3. 
uitos leielono A - ^ u l l i . 
l n 2U m 
D r . G O N Z A L O F E D i í O S O 
D r . J . D 1 A G 0 
'Vlecciones u-. las % h». uimurias. Enfer-
.neu^uus de lau tonoias. iLmpeoradu, 19. 
De ^ a 4. 
D r . K A i V l l t ó ÍViAivillMOiM 
i'tí ias b MiC'iuiUUmi iiaicemua y Uaba-
au. iLx-m*-tucv pent lonudu por oposición 
Cirujano del j^ospitai de Emergencias y 
del uospaa- ínamero uno. i..-,».- -an.••..;» 
.-.u vías urinarnts y enleimedades ve-
néreas . ClBl^copia, catensmo de los uré- Ui l{tli iiOBi)Uuiüa a* rariifc .ueaicina y 
teres y eximen del nnon por ios Ka- ^flJgia wn gt,ueiai ü .^peciaus ta en vías 
yos X. Inyecciones uo Aeoaaivarsan. Con- " .T. _.. 
-ultas de 10 a 12 a. m. y de 3 u 0 p. m-, 
en ia calle da Cuba, numero ti9. 
3<3tS9 31 d 
D r T o m á » S c r v a n J o G u t i é r r e t 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testarr.cntarias y Divorcios. 
CUBA 5*. 
Teléfonos A--.741 y A-0132 Apartado 51. 
" P E L A Y O A R G A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obispo, número 59. altos. Te-
éíonc A-2432 De 9 a 12 a. m- y de 2 a 
a p. ra. 
— C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogaücs. Amargura, 11 Habana. Cable 
y Telégrai'o •Godeinte." Tf'léfono A-2i56tí. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u r í a 
D r . F E L I A f A G E S 
Cirujano de ia yu in t a de Dependiente». 
Cirugía en general inyecciones de Neo-
balvaisún Consultas, i^uneb, Mlércoiea y 
Viernes. Viruaes. i44-B; de 2 a 4. Telé-
tono M-2-ltil. Domic i l io ; Baños, entre 21 
y 23. Vedado Telefono E-14b3. 
^ D r . l U Í K ) C E S A R P i Ñ E D A ^ " 
De la Quintil de Ueyendiemea virugla 
en general, i^nferuieoades de ia piei. Con-
sultas de 3 a 4 p ta ¿anja . numero iZt, 
aí tos. Teleíuno 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano ^e las Eacuitades de 
D r . P E D K O A. b ü i C H 
Medicina y c.cagia. Coa preie.encía par-
tos, eme:ménades de muus, dei p ĉuo y 
sanye- cousui.ii'a d • - a i J e s ú s Alaria, 
u*. aitos. leielono A >i>>. 
3üj&1 31 d 
D r . L i > i i \ l i ¿ u L Ü t L ü t í 
(.irujano de ia •.¿u.nn ue .suiud "Ca Ba-
lear. £ .n iermedaues de seuoras y ciru-
gía t-n üciicii-i. i.oii»una.-^ de i a 3. bun 
J i se, -ii Teiciuno A-2ur¿ 
anuarias, piei, bantire y euicCiueduuej 
MMureiAcS. api.cucion ue inyecc.unes uitra-
VA-nu.-ao. Coiloiitas u« a« a ^. -vuimas, 19, 
olios. xeieXuuo a.-i.UO0, 
C bU-i ln 11 Jn 
D r . i l t ó í . ALLUiASÍ 
^nlVrim- uc yntm«iU*. . t u m y 01-
Oos. L.apv'c.ai.eui dci v^cULiu <i¿>lUflauo. 
î 'e '¿• •ti ' %, Consuiudu. ¡Li, uajos. ieieio-
i'o ai-ioa-. 
SiVtO 31 d 
D r . t m w t K 
D r a . í W A R i A G O V l N D E P E K E ¿ 
Aieu.cma y C u u g u de tu vacunad de ia 
l-iuoanu y prucUcaS Uc far i s . Especlalic-
iu en eniei'mcuadeb de üeuuius y paitos. 
Consultas , do 9 a 11 a. Oí. y de 1 a 
ü p. ra ¿an ja , '¿¿ y medie 
30J7tt 31 d 
ClLbo - i iAo l»î ., xitíXA 
I l'residente de ia bccciou ue uüontui-ogia 
lucí acüuiu'.u Confieso jaecto ^ucioiiai. 
• • .'ii uuiaci, ;'*), (uium iiiscui^ar y iieiva-
í "lo. O p é r a t e l o x'iotuáis y iratami^aios 
modei nos. 
C t**M 3Ud. 24 s 
D i . S. PICAZA 
Enfermedaden del Estomago, Hígado e 
iniebtinoH, e JtciuSivamciiL<» Conauilas: 
de 2 a 4. Toletono .u-iiuO. Neptuno 49, 
siloa. 
3098» 31 d 
Laboratorio do Química Agrícola e 
Industrial . 
D r . RENE LaoiELLANOS 
Análisla de 
ABONOS COMI'LIOTOS: $16. 
San Lú-airo, .-j-L T«L M-1AÓ8 
3U(H8 31 d 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2 moneda oficial. Laboraterlo 
Analítico del doctor Kmi l lano Delgado. 
Salud, üu, bajos Teléfono A-3022. 8e prac-
tican anál i s i s químicos en general. 
Por a u s e n t a r m e de e s ta 
C E D O U N A B O V E D A 
P O R L A M I T A D 
D E S ü V A L O R 
R . M 0 N S . - T d F - 2 5 5 7 . 
Amlj/sicio 
Aquiar no 
C A Í J J S T A S 
A L F A R O 
Qulropedlsta& y masajistas. Obispo, 50, 
esquina ComPostela. Sin cuchilla n i do-
lor ; de 8 a 6 p. m . Paso a domici l io . 
Grandes conocimientos científ icos y 25 
afios de p rác t i ca 
39172 26 « 
F . T E L L E Z 
QürROPEDISTA CIENTIFICO 
.ucumliu ocuciui i . ; . . 
ouuca Utíl I'ttCUO. cao»o 
a"an<.aUod ue ^uueicuiuois ruimonar. D u ' i M-2390. 
:ii.,i.í>j. ban i^eui^uu, ti. xeiexoUu '-3003. 
conouitas. £>an -i.'..o<as, Ü2, Ue 2 a 4. 
CLlCA i . . ; . ,• . . i . 1 ÜÜéKjíjliA. Uü | i A 
l/lüjLSJb 1 r.S, l'Uit E l^ 
EspecUlIsti en callos, ufias, ezotosis, 
o icogr i fous y todas las afecciones co-
,..!.> n a » í/junes de lo? pies Gabinete electro qui-
iiicip.eutes y , ropédico Consulado y Animas. Teléfono 
C o n s u l t a s , de 4 a 6 p . m e n E m 
p e d r a ^ o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A . s 
E S T O M A G O . E M T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D r J O S E A . f K E S N O 
Catedrát ico por opo&iciou uc la Facul-
tad ae uiedi. ina. CU ujaiio ue> Hospital 
ntimei'o cnu. uonuai ia^: ue l a 3. Consu-
lado, número 09 Telefono A-iú l i . 
IÚ iaC íO B P l a ^ l í i U A 
Director y <»uujauo ue «a cusa de Sa-
lud "IM nau-ar. ' cirujano Uoapnal 
Admero L t.^peciaiista e' f ,niermt;a„ues 
de mujeres, paitos y cirugía ea general, 
cainsuitas: de ¿ a 4 orales ^ara ios pu-
ores. limpcdi'-.uo. oO. icicXouo .v-.joí>. 
D r . i V i ¿ V i v i a t L ¿ C a o i i v j l L ü N 
L U I S E . . R E Y 
c m a o P E D i S T A 
r ni'Ti en Cuba con t i tu le universitario. 
Kn el despacho, | 1 . A domicilio, precio 
Connuitiio. . b í n e n l e s eiecU'iuui y ina- ¿icgCn distancias. Neptuno. 0 Teléfono 
saje viorato/io, en u i í eu iy , 9 y medio, A-3817. Mauicure. Masaies. 
uuos; de i a 4; y en t-oirea, equ ina a 
toan Indalecio J e s ú s del aiouie. xeieluno. 
ucuico cirujano, oai^ania , nariz y uiuus. 
CwtívuiUW uj i a o, en .\ct.-....io, oo. vpa-
ga&/. .ualUiquo, lUl. 161. úí-éUHXs. 
30U&4 31 d 
D r . C i A L V L Z . u o l L L M i 
lálipiii^Min iii cu un'-- iiiif"T-i*Tni occretas. 
naouna, iü, • • [ . . : . . a xejauiuo. Cun-
tuAtaM. de 1^ a -i. jiiopeciai pura los po-
oics. de 3 ^ media a 4. 
D r r i M D H ü i u l u v L t i ü 
bspeciauata en enleruiedadeo uei pecho 
inat i tu to le liaüioiogia y uJiecin luad | 
^leuicu. Ex->i.teruu ae. aunutonu de i.>ew 
l o r a y ex-direvlor del banatorio "ua ü s -
peran^a." itema, 12»; de l a 4 p. m Te-
leiunus i-^3iV y A-2o5ó. 
D r . ftUGl'ÜL V l E T A 
Homeópau. . t.uru el ef t ieuimiento y tb 
O t u u ^ i A S 
Carlos 
alecoiones ytLituie» de la mujer. Con-
sultas de ana a tres. Gratis ios martes 
y viernes. La-aiLau. 91-113. ü a u a u a . Telé-
lono A-U22U 
¿o'JOO 20 d 
C l í n i c a o r o ' o g i c a a e l D r . V L i i C K O 
i>an ^diguei. 55. bajos, esquina a San N i -
colás leiefoDos a-u^üu y F.1354. Tra-
tamiento de uut enieruiedudes genitales y 
'.rinanas uel uouiure y la mujer. Uxa-
nien dire. tu de la vejiga, niKines, e ú 
Hayos X. ¡Se practican anális is de or i -
nas, sangre (¿e Uacen vacunas y se au'i 
D r . L A G E 
¿.nfermecadn^ becic.aa. t ia tamien 'vs es 
^eciaies; sin emplear inyecciones t er-
cijriuies, de ¿a lva i sau , Neosaivarsán. etc.; 
cura radica, j rap.da. l ie 1 a 4. üo v i -
sito a domic ' i io. Habana, 158. 
C 967tí l n 28 d 
D r . h K A N C l S C G M . F E R N A N D E Z . 
vicoi-.iaxA 
jefe de la Clínica dei doctor Santos i'er-
nanue^ y ocunsta dei centro «aailego. 
Cousiuius: de U a 12. rrauu, ioó. 
C 1H>i2 ind 15 d 
D r . J b A t t l U Í ) i - E i ü H A M D E / 
UCC1.1STA 
Consultas, ae U a i i y de 1 a ^. Pra-
uo, ioó. entre IcuieuLe itey y Orago-
nes 
C lOtbU -n n 
t S Ü A R E Z 
^ulropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en i i r n o i s Coiiege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Mangana de Gó 
me/ Departamento 203. i'lso lo . De 3 
a 11 y de 1 a ti. Telefono A-dÜlO. 
37370 31 d 
E S T O M A G O 
cuando no digiero bien causa índigo? 
tión, acidez, dolor de cabeza y co« 
gestiona el hígado 
H I G A D O 
no funcionando normalraentP produce 
trastornos graves, tales como Ic 
ncia, extreñimiento, c infecciones ¿ > 
•lerales, congestión hepática cálculo-» 
biliosos y además, entorpecs las fun 
clones de los ríñones. 
R i N O N E S 
Los ríñones son loe filtros que ^1 
nigado (gran químico) utiliza y cuan-
do no funcionan retienen materias uo 
civas que producen el ácido úrico y 
cus consecuencias, tales como: a»'- j 
tritismo, cálculos -/eñales, arterio es- , 
ciorosis, reumatismo, catarro de ia | 
vejiga, etc. 
R U I 5 A L 
Es una medicina agradable que ñor I 
maliza las funciones del estomago, ai-
gado e intestinos, neutralizando la 1 
acidez en el estómago y ac' oanuo cr- j 
mo laxante suave y eficaz, y tambión 
como diurético y disolvente del ácido j 
Kuisal activa las funciones uepáti^as 
y renales y se «onsigue en cualqu.or 
farmacia 
36081 íJOd-
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
BOMBÓN PURGANTE 
D E L D R . M A R T I 
P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a 
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S BOTICAS 
Opósito EL CRISOL, Hepteno esquina a Hamlqüe 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
P a r a s e ñ o r a s e x c l s s í v a m a i t e . E n t o m c d a d e s n e n l o s a s y m e n t a l a 
Gaanaftacoa, a l i e S a r r e t o N o . é t ¡ o í a n a e s y consultas: B c n u a S I 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , t O b - l O e . B A N Q U E Ü O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 , S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * en e s ta S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s ai 3 % a n u a l . — 
T o d a a s a t a s o p e r a c i o n e s pueden efectuarse t a m b i é n per oorre» 
D r . LA HEKíÜAw- v a . v U M 
G b O S D E L E T R A S 
J . BAL lELLS Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Uacen pu^uo ^u . ni uíwm J g . . . iu letras 
a corta y >ai¿a v^aui buuiu *n»5W lui'K, 
i^utlaieb t'&LiH y buulti Lutlua las fayi-
LHic^ y pueisiua ile i . , . - . i • i.-..í.i u.í-
ir-area y ^¿tiíar.aa. ü^ULed «le ÁÜ Cum-
[luna ue í>«i.urüo cvuuu mecnüioa "ivw-
yai." 
D r r e g u e y r a 
can nuevos esiieciíicos y Aeoaaivasájir! ' i-colit is , jaiiitecas, heiliaigias, neuraste-
ocuu.-.ta. i!ispe<'iaiiííta en euierineaadea 
ue loa ujo6, nuigunta, Aanz y «.«iuoh, üe 
,a '«acuiiad de i aria y üel i 'uiyci.i .ic de 
ilii . .vueiiiiiia uoruh de cunauna, i ' a r t i -
tuiaiex; Ue l» a íj y aieU.a a. m. y 
I r a t a m ' c n i o curativc uei a. t ru i smo j»el, i de ^ a 4 p m., $0 i'ara poures. de * ¡ Uacen pa^jo vur cuuie, auua letras a 
et-zema, barros, etc.;, reumausmo, día* 
beteti, diapeps^is, üiperciormUr.a, « m e 
L A U H J í L U l V i f A i x l A 
Lüüu, í i o s . é o y i 6 . 
ma, li.ster.smo, pardllsis y d emás cn-
í>írmedades nerviosas. Lonauitas; de a a 
ó. Escoocr. lüü. antiguo, bajos. So hace 
visitas a domicilio 
3«079 31 a 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
c(tn:miuta ds < y media a a y media y 
de 4 y íoeiil» a ü. 
C 11̂ 77 süá-9 
D r . ADULTU K L l E S 
Estomago e Intestinos exclusivamente. 
Lampa-il la, 74 Diagnóst ico y t ratamien-
to trunaduodpnul Procedimiento de l o t ! t irujuno del Hospital de Emergencias 
doctores Jut ie y Bassler, de New York i Olnecólogo del Dispensario Taniayo Ci-
en sus respectivos hospitales y l'oli cll-• ru>Sl* abdominal. Tratamiento médico y 
nicas. Diagn. stico completo: $^5; <i > 8 UU ' iúrgico d« .ai. afecciones especiales 
a 10 a ra Consiata simple: *10; ú¡ 1 ; de ia mujer Clínica para operaciones 
a á p. m. Teléfono A-iOtiSL | J e s ú s del Mente, 38«. Teléfono l-2ü2s' 
37264 « e i CJabiuete I»* consul ta» lieina. tí8 "ielé-
—• lono A-912L 
O í . 1 B . R U I Z 
l 'e Ws hospaaies de FiiadeiXia, New York 
a 5 y meUiH p. m., ai mes. A n i m U i l^oi ta y l a i t i ^ vista y uan cunas de cre-
'.to uo i t i c iono Ai-Zimt. | di to sooie i^onuies. i 'ans, ^ia,unu, Bar-
'¿litlj 31 d Iceiona, -sew iorK, iNew orieaiia, í i i a u c l -
r a , y demás L-upituies y ciuüaues de 
.os i^stauos i.niUua, Aiejico y li^iopa, asi 
t(,mo soure louos ios pc^üius ue Es-
p.iua y sus pertcnencas. oe recioen ue-
(jua.tos en cuenta coinente. 
( X t ó K t i t K V A D A S 
Las tenemos en nueoua uovcua construi-
en el üiayensurio iamayo. ban AD-¡ du¡:i t.un luajs lüa aueianLus modeinos y 
guei,_4i; leiiiono A-v/5oi- _ i . .^ aiuuiiaiiiüS para guaruar valores de 
D r . i n . H . ü t LA¿> C A ^ A S 
OCUL-ISIA 
Especla.ista Ge r«ew iorK, Ojos, oidos, 
nariz y garganta Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m- Consultas $0. i'ara 
ios puores $1 Alarles y bauaUos. Ora tía 
atji>7ü 21 d 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
| U K U J A N U Í ) D E N Í 1 S 1 A 2 > 
¡ D i J O S F M X Í M n T 
I cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
I vlde - a 5. i^sp^cialidad en el tratamleti' 
lo de las e itermeüades de 
iodas clases oajo la propia custodia da 
lus interesad(.-s. Kn esta oiicina aai-tímoa 
todos los Uviaiieo quo se deseen. 




D r . A L F R F D O G . D O M I N G U E Z 
EL D r . C E 1 1 0 R . L E N D 1 A N 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
D r . A D 0 1 F 0 E D E A R A G O N 
DENTISTA 
N . G E L A T 5 Y C O M P A Ñ I A 
IOS. Aguiai , iU». esquina a Amargura, 
.•lacen pagos por el caole, í ac i i i t an car-
tas de crédito y girar. letras a corta v 
lar^a vista Daten pagos por cable, 
tan etras a curta y larga vi«ui sobre 
todas las capiíuled v ciudades importan-




Hasta ia feo'ia, han entrado pn Matan-
I,reí5ente zafra, 10«,0S7 sacos do 
PETICION DE MANO 
^ « / w a £orre«to iovea, doctor Hamft»! 
i " L X , ' hif LAdo ,,edida la bpIla y d l s . «•.Tgiilda seUDrita tí^ther Menéndo? 
Jue pronto toan realizados sus deseos W»n nuestros votos. cocuo. 
HERJCOSO EXITO 
Es, sin dnda alguna, el que ha conquls-
t..do el e l e g í a t e cronista del diario lo-
j . ? . Repnblican,J'" en 811 iniciativa 
d<; d l r lg rse a las principales familias de 
esta sociedad en demanda de recursos 
P i ra las nias de ia casa de la Benefi-
cencia. 
Según opinión del idmlnls t rador de es 
ya casa, los recursos aportados por v i r -
tud de la iniciativa del señor Manuel Jar-
quln, son suficientes para llevar las ne 
coHldades de • sta ins t i tuc ión durante dos 
meses. 
E l apreclable compaüero ha obtenido 
t;n éxi to b r i l l an t í s imo en su noble v 
altruista obra. 
Óuestra felicitación mas sincera par? 
oí señor Jarquln y nuestro agradeclmlen-
t t para cuantas personas respondieron 
ea beneficio de las pobres ñiflas de Be-
ríf tcencla. 
HOGAK FT:r. i / . 
Lo es tá el de los jóvenes esposos se-
fiora Marina Carnot y nuestro compañero 
rn la prensa señor Mariano Rando, con 
)notlvo de haber sido aumentado su ho-
ííiir con la aparición de una hormosa n i -
ña, que los ha colmado de a legr ía . 
Nucsrta felicitación a los esposos l í an 
do-Carnot. 
LA COMPAÑIA DE SERRADOR 
Con gran éxito viene actuando en nues-
tro teatro "Sauto," la compañía de Se-
rrador. 
Todas las ?ioches se ve muy concurrl-
d. el pr imer coliseo yumurino. 
EN E L ¿ICCO 
Hay bastante animación en nuestra 
fü ciodad para el g r m baile que organiza 
l ' t ra despedir el año el día 31. el Dicoo 
de Matanzas y la fiesta infan t i l el día 
r . i ímero de año, en la que habni repartos 
de juguetes., 
~ ~ ~ ~ W E E E S P O N S A ^ ^ 
i ^ e C a b i n a s 
Diciembre, 28. 
NOCHE BU «KA Y PASCUAS 
Con verdadera an imac ión en todo 
t ' r m l n o se celebraron las tradicionales 
festas de Pascuas; donde faltó el lechón 
nuoo guanajo. 
En todos los hoga.-es diéronse cita los 
f i e estaban ausentes y esto solo bastaba 
I).-1 ra que la alegr ía fuese generaL 
Reinó completo orden. 
J.AS PIESTAS DEL 25 Y 2& 
Tal como se esperaba resultaron, mu 
L L E V E S U D I N E R _ 
SI!* • • ¿ k . A P E A H O B P n c » ^ . e a n e 6 E s p a . o i d e „ | s i a d e C u b a 
r . 
ln 9 o 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r t o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e i q a i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ' O c u a * 







• ^ Felicita 
a su Dis-
1520 
PARA / t Ñ O R A o 
^ i 
J u n í a p a l & l í i n i i « m 
/ 
\ z a p a t o s d s H a o m f e f s s N , ^ " * ^ 
y tinguida Clien-
^ ^ y " tela en el Ano Nuevo L ^ ^ S E 
^ « ^ X íFELICES PASCUAS Y AKO MUEVO! 
) 
N U E S T R O S S I N C E R O S V O T O S P O R S U S A L U D Y P R O S P E R I D A D 
DAR/O SUVA 
P R A D O 6 H 
R E P R E S E N T i t N l ' E 
D E L A S 
L U J O S A S M A Q U I N A S 
K I S S E L - K / i R 
Y 
C U N I N G H A N 
E . B O R D E N A V E & C O . 
J . b l > E R A V G O . 
C o m e r c i a n t e s I m p o r t a d o r e s d e V í v e r e s y C o m i s i o n i s t a s 
G a l l e J ú z t i z N ú m . 3 . 
F E L I C I T A N A S U S C L I E N T E S Y A M I G O S E N L A S P R E S E N T E S P A S C U A S Y P R O X I M O 
A Ñ O N U E V O 1920 
1919. 
M a q u i n a r i a s , A c e r o s , A c c e s o r i o s , P i n t u r a , A c e i t e s , G r a s a s , etc . , e tc . 
I L I C I T A A S U S M U M E E O S O S C L I E M -
T E S ¥ A M I G O S E M E L A i © M U E V O 
1 9 1 9 
O b r a p í a 4 2 , 
A p a r t a d o 1 0 6 1 ; 
T e l . A - 9 I 3 8 
H a b a n a . 
ízpertío y Ca. S. en C. 
O F I C I O S Y O B R A P I A . — H A B A N A 
C O M E R C I A N T E S , C O M I S I O N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E 
G O F I O D E P U R O T R I G O Y M A I Z , M A R C A " E S C U D O ' * 
Dueños y emplea-
dos desean a sus 
amigos y al públi-
co un próspero 
^ ¡ m ^ m ^ ^ s ^ ^ ^ ^ Año Nuevo 
ESCRITORIO: LAMPARILLA NUM. 90. 
1920 
o o o 
1919 
LICOR DE TAMARINDO-
FELICITA A SUS CONSUMIDORES 
i t e k p C ® i f f i O T m i i d l ® i f © § j k m i g m 
1920 \ %(B ¿ l ® P í r © § p ® f f i ( d l a á l ® § 0 
yiCJORUkNO ALVARtZ Y C A . 
Imprenta L A PRUEBA 
F E L I C I T A N A S U S C L I E N T E S , A M I G O S Y C O L E G A S 
E N P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
O B F A P I A 9 9 HABANA. T E L E F O N O A-3578 
C e r v a n t e s " 
G a l i a n o 6 2 T e l A - 4 9 5 8 
A l s e l e c c i o n a r s u s l i b r o s " f ^ p r i r a n f p c , , 
p r e f e r i d o s , t e n g a p r e s e n t e a v ^ O l V u l l l U O 
R i c a r d o V e l o s o , p r o p i e t a r i o d e l a 
l i b r e r í a m e j o r s u r t i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , d e s e a f e l i c i d a d e s e n e l a ñ o 
n u e v o a los a m a n t e s d e los b u e n o s 
l i b r o s . 
1 9 2 0 
A r t a u y G a . , S . e n G . 
A L M A C E N I S T A S I M P O R T A D O R E S D E V I N O S 
Y F A B R I C A N T E S D E L I C O R E S F I N O S . 
S a l u d a n a s u s c l i en tes d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s 
y u n p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
Calle de Arbol Seco y Desagüe. Habana Tel M-2277. 
D R . J O S E M a G A T E L l 
TCiMs í r o c n d M o s d e s e a a suns c 
a i m ü g o s e l D a T e c t o i f d e l a d l í m c a 
E l e s i h r o D s i n i a a l d e 
M O N T E N U M E R O 2 6 9 . 
" L A E S P A Ñ O L A 
R A M O N C E R R A 
A L M A C E N I S T A I M P O R T A D O R D E V I N O S Y L I C O R E S F I N O S 
S A L U D A A S U S A M I G O S Y O L I E N T E S E N E L N U E V O A Ñ O , 
D E S E A N D O L E S M U C H A S F E L I C I D A D E S 
San J o s é 9 2 . Habana . Apartado 2 2 7 . 
COMPAÑIA DE SEGUROS CÜBA 
ñ d e ^ t e d e l e 
Desea Felices Pascuas y Próspero 
Año Nuevo 1920 al Pueblo 
= = de Cuba = 
O F I C I N A S : T E L . A - 1 0 5 5 
Banco Nacional de Cuba. 1 Habana. 
í l PAQUETE BARCELONES 
L A P E L E T E R I A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
S A L U D A A T O D O S S U S C L I E N T E S Y L E S A N U N C I A 
E N E L N U E V O A Ñ O U N G R A N S U R T I D O E N Z A P A T O S 
Z U L U E T A e s q u i n a a V I R T U D E S . T E L . A - 3 9 2 2 . 
ZÜLOEIÍ K ? » IIIMES. TEL. í 3822, 
EL T R I U N F O I M P E R I A L 
S A S T R E R I A Y Q U I N C A L L E R I A 
D E 
R A M O N A R A U J O 
F e l i c i t a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s e n e l N u e v o A ñ o 1920 
T R O C A D E R O Y M O N S E R R A T E N U M S . 3 7 A L 4 1 
M e r c a d o d e C o l ó n 
T e l é f o n o A-3154 . 
F r e n t e a l n u e v o P a l a c i o P r e s i d e n c i a l 
H a b a n a . 
Mil Felicidades a nuestros clientes 
y les participamos haber recibido 
un espléndido surtido de 
juguetes alemanes 
L A S E C C I O N H 
Belascoaín 52 entre San Rafael y San Miguel. Haba na. 













D i c : e m W e 3 1 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA F r c c f c : 3 c e n t a v o , 
L O T E R I A N A C I O N A L S O A f E J O l D l A AO No. 3 5 8 del D I \ 3 1 d3 Dicembre de LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE LA MARl^ 
25.060. . $100.000113.48Í.. $50.000116.565$25.000125.954 . . $1Q.0j 
| » - — I | J " 2 aproximaciones de $1.000, aoienoi y post-nor al prunei premio, números 23.059 y 25.061 
m nvroximnrU*»** <\P a l rento de la <•« «pna " o r f W l o . 
= = P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 = 
8,844 1,822 2,306 3,064 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 13.482 v n 















































































P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 
4,761 24,532 4,746 28,480 
I 2 5 S 3 ' 7 0 9 1 7 ' 5 6 7 1 6 , 6 1 9 









P R E M I A D O S C 3 N « 5 0 0 
24,911 4,599 13,799 8,777 
3,015 22,835 8,415 11,644 
23,927 2,521 12,306 
2,026 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I C O M P A N I 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l N ú m e r o 1%. 
{ 
C e n t r o p r i v a d o A - 3 7 ^ 
